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INTRODUCCION 
Las bibliografías son, en general, empresas fatigosas que ofrecen muy 
pocas posibilidades de lucimiento y abren en cambio un amplio 
campo a las críticas. ·En la preparación de este trabajo que se ex­
tendió por cerca de cuatro años, me he reencontrado con algunas de 
las circunstancias que en Chile se agregan a las dificultades propias 
de este tipo de investigaciones y las hacen prolongarse más allá de 
lo que sería razonable esperar. 
Es realmente impresionante la pobreza de nuestras bibliotecas, 
lo primitivo de su funcionamiento, el atraso en la actualización de 
sus ficheros y en la recepción de publicaciones extranjeras (y aun 
chilenas), la escasez de personal adecuadamente adiestrado (hay na­
turalmente aquí y allá contadas excepciones) . Resulta extremada­
mente difícil encontrar colecciones completas y mucho me temo que 
cada vez lo será más por la paulatina desaparición o destrucción del 
material ahora existente. 
Por otra parte, no resulta raro encontrar anales que se publican 
trienalmente, revistas trimestrales que aparecen dos veces al año y 
publicaciones periódicas editadas de vez en cuando, lo que, si bien 
rompe la monotonía de lo rigurosamente planificado con el frescor 
de lo inesperado, al combinarse con sistemas de numeración hechos 
para publicaciones regulares, hacen casi imposible tener la certeza 
de contar con toda la documentación que debe analizarse. 
Faltan, por último, elementos bibliográficos mínimos como, por 
ejemplo, índices que aparezcan con cierta periodicidad -y sería fue­
ra de lugar pensar en instrumentos de elaboración más compleja. 
Pese a todos estos problemas y algunos más se han realizado en 
la lingüística chilena diversos esfuerzos -varios de ellos muy meri­
torios- en el campo bibliográfico, ya sea desde un punto de vista 
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global1 o circunscritos a autores como Bello, Lenz, Hanssen, Oroz2, 
a los trabajos aparecidos en revistas determinadas3 o a temas especí­
ficos4. De todas maneras me ha parecido necesario contar con un 
inventario de todos los artículos sobre temas lingüísticos aparecidos 
en todas las revistas chilenas de alguna importancia a partir de 1843. 
El primer paso para este fin es el trabajo que aquí presento. 
Hay diversas razones que me parece justifican esta decisión: 
- En Chile un gran número, la mayoría en verdad, de los artículos
que se refieren a temas lingüísticos se encuentran en revistas ele
carácter no propiamente lingüístico, ya misceláneas, ya dedicados a
otras disciplinas científicas como historia, filosofía, folklore, arqueo­
logía, antropología, muchas de las cuales han sido ignoradas en tra­
bajos precedentes.
- Las revistas constituyen el tipo más ágil de publicación científica.
Para cumplir sus objetivos requieren una difusión rápida ele sus ar­
tículos. Sin embargo, han resultado siempre entre nosotros el sector
más desatendido por el análisis bibliográfico, talvez porque es algo
más complejo fichar una revista que un libro. Se hace por tanto
necesario recuperar el tiempo perdido y hacer lo más rápidamente
posible el trabajo atrasado.
- Hace cerca de diez años que no aparecen en el país trabajos bi­
bliográficos globales y este período precisamente ha mostrado un
auge considerable en la investigación lingüística con la aparición de
varias revistas lingüístico-literarias como RLA, Revista de Lingüística
Aplicada (1963) de la Universidad de Concepción; Estudios Filoló-
'Como ejemplo podríamos citar: AMUNÁTEGUI y REYCS. MIGUEL Luis, ''La 
lengua espafiola en Chile". Acad. Chil., m, 1/2, 349-389 (1925). ÜROZ, RoooL­
FO, "Bibliografía filológica chilena (analítico-crítica)", Bol. Acad. Chil., 25 /26, 
61-168 (1940). ÜROZ, RoOOLFO, Bibliografía del espaiíol en ·Chile, Santiago, 19-10.
ROJAS CARRASCO, GUILLERMO, Filología chilena, guía bibtiogrdfica y critica, Santia­
go, 1940, 300 pp. RABANALES, AMBROSIO, "Pasado y presente de la investigación
lingüística y filológica en Chile, nrnc11, xn, 121-143 (1964).
"Podrían mencionarse trabajos como: ÜRREGO V1cuÑA, EUGENIO, "Bibliografía 
de Bello", AUCH, xcm, 17, 254-267 (1936). GRASES PEDRO, "Bibliografía sumaria 
de Andrés Bello", MafJocho, 1v, 332-354 (!965). "Bibliografía de l:is publicaciones 
científicas y pedagógicas del Dr. Rodolfo Lenz", BFUCH, u, 1, 160-169 (1937-1938). 
SAAVEDRA MOLINA, Juuo, "Bibliografía de D. Federico Hanssen", BFU0-1, VI, 347-355 
(1950-1951). CONTRERAS, LIDIA, "Bibliografía analítico-crítica ele las obras del Dr. 
RODOLFO ÜROZ", BFUCH, Vlll, 481-516 (1954-1955). CoNTRERAS, LIDIA, "Bibliografía 
cronológica de las obras ele Roclolfo Oroz", LLF, 1-11 (1967). 
3Véanse entre otros: CoNTRERAs, LIDIA, "Los trabajos del Boletín ele Filología 
de la Universidad de Chile. Guía Bibliográfica", BFUCH, xx, 329-372 (1969). CoN­
TRERAS, LIDIA, "Bibliografía analítica ele los trabajos contenidos en el Boletín ele 
Filología de la Universidad de Chile, Tomos I al 1x", BFUCH, x1, 355-359 (1959). 
GARCÍA, ELADIO, "Indice de materias (Tornos I al x) del Boletín de Filología de la 
Uníversidad de Chile", BFUCH, XI, 381-387 (l 959). SÁEz GODOY, LEOPOLDO, "Los 
estudios sobre el lenguaje en los Anales de la Universidad de Chile [1843-1968] 
(Ordenaciones temático-analítica, alfabética y crono.Jógica) ", AUCH, cxxvn, 1'19, 
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gicos (1964) ele la Universidad Austral ele Chile; Signos, estudios de 
lengua y Literatura (1967) ele la Universidad Católica de Valparaíso; 
Cuadernos de Filología (1968) de la Sede de Valparaíso de la Uni­
versidad de Chile. Además en este último tiempo se ha creado una 
6erie de revistas generales donde frecuentemente se publican traba· 
jos lingüísticos: Revista del Pacífico (1964) de la sede de Valparaíso 
ele la Universidad de Chile; Stylo ( 1965) de las Escuelas U niversi­
tarias de la Frontera; Ancora (1965) de la Sede de Antofagasta de 
la Universidad de Chile; Anal.es de la Facultad de Filosofía y Cien­
cias de la Educación (1965) de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Revista ele la Universidad del Norte (1966). Desgra­
ciadamente no se ha presentado hasta el momento ningún trabajo 
ele conjunto que incluya toda esta producción. 
- Se ha empleado ocasionalmente en trabajos anteriores un criterio
selectivo que resulta muy cercano al subjetivismo y que no permite
apreciar si lo no mencionado en ellos ha sido descartado o simple­
mente no ha llegado al conocimiento del autor. A nuestro entender,
la etapa selectiva es lógicamente posterior a una presentación amplia
del material existente, el que, una vez descrito adecuadamente y
valorizado según criterios explícitos, permitirá la estructuración de
repertorios más reducidos, según los enfoques que se juzguen perti­
nentes en cada caso.
- Un gran cuadro global de lo publicado en revistas chilenas en
torno a la lingüística contribuirá a mostrar con claridad las zonas
más estudiadas y los vacíos, y será por ello un elemento de juicio
necesario para determinar las prioridades que deben establecerse
para un trabajo nacional en el campo de la ciencia del lenguaje.
Además hará patente la necesidad de reeditar algunos títulos.
Todas estas razones me han llevado a presentar esta bibliografía 
que contiene cerca de mil títulos que abarcan una variada gama 
de temas lingüísticos desde enseñanza ele la lectura hasta filosofía del 
lenguaje. Como era ele suponer, los artículos son de distinto valor 
5-289 (!969). SAEZ Gooov, LEOPOLDO, "Los estudios sobre el lenguaje en Atenea
(1924-1970), Materiales Bibliográficos", Signos B.B., 1, 3. 47-63 (1970). SAEZ Gooov, 
LEOPOLDO, "Los estudios wbre el lenguaje en los Anales de la Universidad de
Chile (1843-1969), Materiales Bibliográficos", Signos B.B., 11, 1 /2, 9-83 (197 J).
'Por ejemplo, véanse: SCHULLER, R. R., "Nov11s Orbis, ¿De Arnoldus Montanus 
o de Olfcrt Dapper? (Materiales para una bibliografía del idioma araucano) ", 
.\UCH, cx1x, 135-330 (1906); ScmJLLER, R. R., ''El vocabulario araucano de 1642-
1643", AUCH, CXIX, 331-397 (1906), CXX: 217-239, 521-528, 795-807, CXXI, 67-147,
251-330, 711-718 (1907); LoosER, GuALTERIO, "Esbozo de los estudios sobre los
indios ele Chile", Rll, XXXIX, 109-150 (1945); LENZ, RODOLFO, "Zur Bibliographie
dcr araukanischen Sprache, Verh. der dl. wiss. Vereins, m, 3/4, 341 (1896), ,LENZ, 
Rono1.rn, "Zur Bibliographie des amerikanischen Spanisch", Verh. der dt. wiss 
Vewins, lll, 3/4, 343-344 (1896). 
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e importancia. Algunos son obras de lingüistas profesionales; otros, 
de aficionados. Unos están propiamente dedicados a estudiar algún 
problema lingüístico determinado, otros tienen finalidades distintas 
Y pertenecen en rigor a disciplinas cienLíficas con zonas limítrofes a 
la lingüística, por lo que tocan también, aunque marginalmente, 
temas que nos interesan. A este grupo pertenecen los artículos his­
tóricos, folklóricos, filosóficos, etnológicos que aquí aparecen. 
La inclusión de trabajos que se refieren a la vida y obra de 
lingüistas célebres me ha parecido un complemento enriquecedor y 
hasta cierto punto necesario. 
Por último figuran en esta bibliografía temas, cuya calificación
de lingüísticos es hoy en día todavía dudosa. Un ejemplo es el pro­
blema de los petroglifos. El desarrollo ele las investigaciones deter,
minará su permanencia o exclusión futura.
En el análisis ele las revistas aquí consideradas, he procurado ser
exhaustivo en la consideración de los títulos que se refieren propia­
mente a problemas lingüísticos. Es falla mía si hay omisiones5• Mu­
cho me temo que las haya. En mi descargo podría decir que las
condiciones en que he trabajado distan mucho de ser óptimas y con­
fieso que no he tenido el valor suficiente como para volver a revisar
las miles y miles de páginas consultadas, como era mi intención
primitiva.
Confío en que los colegas apreciarán la utilidad de esta biblio­
grafía, aun con todas sus posibles fallas, y en que me harán llegar 
sils fraternales observaciones, críticas, correcciones y adiciones a fin 
de mejorarla en tanto sea posible6• 
He revisado una cincuentena de colecciones completas de revistas 
chilenas, varias de ellas ya desaparecidas, y algunos tomos de home­
najes o publicaciones similares. Para la presentación de los artículos 
he usado el sistema KWIC (Keyword in Context), cuya descripción 
detallada puede encontrarse en diversos manuales7• 
ºDoy por descontado que también debe haber errores. El camino hacia la 
computadora es demasiado largo y en cada uno de los pasos hay posibilidades 
de error: revisión del original, apuntes en borrador, fichas, hojas de codificación, 
tarjetas perforadas, listados, cintas magnéticas. 
"Mi dirección postal es Casilla 1173, Valparaíso (Chile). 
7Vid. v.g. ,VHITE. P. L, KWIC-360-Keywo,·d in Context, Inclexing Program for 
the IBM System/360. IBM, 1968. 
mM, Keyword - in - Context (Kw1c) J11dexing Fonn E20-8091. 
RODRÍGUEZ DE CORA, RAFAEL y MORANDÉ O'REILLY, JUAN, J\fonua.l para usuarios 
del Kwic/360. Sistema de recuperación t! indizacióri bibliográfica, CLADES/JNs/2, 
CEPAL, 1972, 45 pp. 
Consulté también un informe mecanografiado de MARÍA ANCELICA MORENO, del 
Centro de Análisis de Información del Instituto Tecnológico de Chile: Utiliza­
ción de KWIC en el alma.cena.miento y rec1tf1eraciór1 de i11for111ación. (Keyword 
in Context Indexing Program). 
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A grandes rasgos podemos aquí decir que el Kwrc/360 es un siste­
ma de recuperación e inclización bibliográfica por medio de compu­
tadoras del tipo IBM 360. Este sistema consta de cuatro programa., 
fundamentales (KWICA, KWICB, KWICC, y KWICD), escritos en el lengua­
je computacional llamado IPLI, y de dos subrutinas en lenguaje 
ASSEMBLER. Utiliza además varios programas utilitarios os/360 (soRT, 
IEBIPTPCH, IEHPRIOGM) . 
Luego de recibida la información con un formato ad-hoc, KWIC 
permite distintos modos de ordenación del material bibliográfico (poi 
códigos, nombre de la revista, autor, etc.). 
Dejando de lado estas últimas clasificaciones tradicionales, el 
índice más característico producido por el sistema KWIC es la orde­
nación de los títulos mediante listados alfabéticos de sus términos 
significativos, cada uno ele los cuales pasa a ocupar una posición 
fija y destacada del resto del título que, como un círculo, rodea la 
posición del término-clave ordenado alfabéticamente. Este conjunto 
viene seguido del código de referencia que remite a la información 
bibliográfica completa. 
Así, por ejemplo, de un título como ¿Tiene el espafíol un acento 
de intensidad?, aparecerán ordenados alfabéticamente los términos­
claves espaífol, acento e intensidad. 
Esta ordenación es la que da origen al nombre del sistema Kwrc: 
Key Word in Context. 
El sistema genera además una segunda ordenación característica: 
KWOC (Key Word out of Context) que presenta cada término-clave 
encabezando una lista de los títulos completos de los que forman 
parte y con los correspondientes códigos de referencia. 
El método presenta una serie de ventajas y algunas limitacione�. 
En primer lugar, habría que señalar su rapidez tanto en el trata· 
miento computacional como en la preparación del material biblio­
gráfico, ya que el análisis de la información es mínima y las 
convenciones para la entrada de los elatos no ofrecen otras dificulta­
des que un cuidado extremo y una revisión minuciosa. 
También es digna ele destacar la facilidad para poner al día la 
bibliografía mediante suplementos independientes o a través de la 
incorporación ele nuevos títulos al material primitivo8• 
Es muy ventajosa además la posibilidad de publicación del mate­
rial ya clasificado mediante procedimientos como el offset, que acor­
tan considerablemente los plazos para difundir los resultados, con lo 
'!':! título del presente trab3.jo, a primera vista algo pretencioso, responde a 
esta idea de lograr por etapas una bibliografía general <le la lingüí tica en Chile. 
A esta etapa debiera suceder una segunda que actualice la primera, agregue la� 
inevitables omisiones e incluya los libros sobre lingüí:tica publicados en Chile 
en un período determinado. 
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que se evita que, como suele suceder, estén obsoletos aún antes de 
su publicaciónº. 
Pasemos ahora a otro tipo de consideraciones. El título constituye 
un esfuerzo del autor por sintetizar su investigación, de modo que 
un título bien escogido es lo suficientemente descriptivo como para 
informar de una manera satisfactoria a los posibles lectores del con­
tenido del trabajo. 
Ahora bien, la lista de los términos-claves de todos los títulos nos 
da una imagen ele los distintos campos ele las investigaciones y b 
agrupación de los mismos términos nos indica la intensidad ele la 
labor en cada campo específico. 
Como puede verse la versión aquí empleada del sistema KWJC tiene 
un buen número de ventajas, pero no está demás señalar también 
los obvios peligros y limitaciones de basarse exclusivamente en los 
títulos. 
En primer lugar, si el sistema se aplica mecánicamente puede 
tropezarse, sobre todo en lingüística y ciencias literarias, con títulos 
de fantasía, que guardan poca o ninguna relación con el contenido 
del artículo, o bien con títulos sencillamente mal escogidos10. E 
incluso los títulos más felices siempre callan informaciones impor­
tantes (el método de trabajo, el detalle ele los temas tratados) y se 
refieren sólo a la línea central de la investigación, con lo que se 
dejan fuera aspecto relevantes y no puede ser de otro modo. En 
nuestro caso hemos incluido trabajos de otras disciplinas científicas 
en los que también se tratan algunos problemas lingüísticos, los que 
naturalmente no aparecen reflejados en el título10. 
Hay además otras limitaciones del sistema dF. basarse exclusiva­
mente en los términos-claves que aparecen en los títulos. Como se 
toman uno a uno y se ordenan luego alfabéticamente, el sistema 
tiene todas las desventajas de seguir un punto de vista arbitrario y 
sin otra justificación que la conveniencia práctica. Por ejemplo, le 
resulta ajeno formar grupos por afinidades conceptuales. En cambio 
figuran juntos términos que no tienen otra relación que su parecido 
o su igualdad ortográfica. Así resulta imposible que la computadora
automáticamente distinga y elimine Artículo "escrito" y deje Ar­
tículo "parte de la oración". Igual· sucede con las palabras del
lenguaje corriente y los elementos de metalenguaje. Para obviar
ºPor cierto que el tiempo que se gana por este lado se puede perder con 
creces por otro. Un buen ejemplo muy a la mano es el de esta bibliografía que, 
por las m;\s diversas razones y aun cuando ha Eido acogida en todas partes con 
gran interés, sólo puede publicarse ahora, pese a haber sido terminada en diciem­
bre de 1972. 
10En esos casos he agregado entre // alguna aclaración suplementaria que 
me permita su clasificación. 
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estas dificultades he formado tres secuencias alfabéticas. La primera 
v.g., <e>, <inho>, <mucho>, <haber>, <ocuparse>, <hay
- que - matarnos - por - esta - r,evolución >) encierra entre los
< >signos términos-claves constituidos por elementos de los distintos
niveles del lenguaje - fonemas, morfemas, oraciones - que forman
parte del título de un artículo que los tiene como objeto de estudio.
Otras secuencias (v.g., >casa-tomada<, > La-Araucana<, Diálogo­
de-la-la-lengua<, > Vida-de-Santo-Domingo-de-Silos<) ordena alfa­
béticamente entre > < términos-claves que en sí mismos son títulos
de libros o de artículos. Por último, sin signos especiales están la
secuencia en la que se encuentra el resto de los términos-claves que
constituyen la gran mayoría del total.
Como puede apreciarse, términos-claves para nosotros no son sólo 
los tennini lingüísticos o filológicos, sino también títulos, elementos 
lingüísticos y vocablos como nombres de países o regiones, gentili­
cios, apellidos que también pueden ser de utilidad para los objetivos 
de una búsqueda bibliográfica de nuestro campo11• 
La materia prima entregada por el sistema KWIC aplicado mecá­
nicamente a los títulos ya preparados según las convenciones nece­
sarias, ha sido reelaborada suprimiendo los vocablos no informativos 
para nuestro propósito; distinguiendo las secuencias < >, > < y 
la sin signos especiales; creando términos-claves a través de la unión 
de dos palabras mediante el uso del guión (v.g., Espafíol-d,e-Chile, 
Lingüistica-aplicada, Isla-de-Pascua, Gramática-Española, etc.) ; nor­
malizando la forma de los términos-claves, en general según los usos 
lexicográficos; distinguiendo los homónimos en los casos en que 
haya uno que deba incluirse entre los términos-claves, etc. 
Todas estas operaciones han tenido como resultado -aparte de 
triplicar el trabajo humano- una experiencia muy provechosa de 
utilización del sistema KWIC en una de las llamadas "ciencias huma­
nas" para lo que no he encontrado precedentes. 
De todo lo dicho -que tiene como finalidad exponer con la mayor 
objetividad posible qué puede esperarse de nuestro trabajo, para 
que no se le exija más ele lo que estamos conscientes que puede 
ofrecer- puede concluirse que el sistema KWIC no es el mejor medio 
de recuperación de información, no es un "clesideratum"l2, pero sin 
duda es utilísimo y constituirá una base para futuros esfuerzos más 
ambiciosos. 
Pasemos ahora al trabajo mismo. 
Hice cinco ordenaciones. 
11Para traducir "Key-words" he preferido la expresión '"términos-claves'", a 
fin de asociarla precisamente con termini, que aclara más su contenido que las 
incoloras y discutidas palabras, con que suele traducirse (paúzbras-claves) . 
10Me parece superior el método de procesar no títulos, sino reseñas en las que 
se emp1ean conjuntamente palabras del lenguaje corriente y descriptores. 
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La primera (INDICE KWIC) ordena alfabéticamente los 'términos­
claves' de los títulos de los artículos en su contexto correspondiente13 
y con los códigos de referencia que sirven para identificar el artículo 
de que dicho 'término-clave' forma parte. 
En la segunda (INDICE Kwoc) los "términos-claves" aparecen 
ordenados alfabéticamente, cada uno de ellos con una lista exhaus­
tiva de los títulos completos y sus códigos de referencia. 
La tercera (11 DICE CRONOLOGico) es una ordenación cronológica. 
En el caso de que un artículo haya ido apareciendo por partes en 
varios años consecutivos, lo ordeno según el primer año de publi­
cación. 
También ordené alfabéticamente los apellidos de todos los AUTO· 
RES que aparecen en esta bibliografía. Cada uno de ellos figura con 
sus artículos en secuencia cronológica con las indicaciones completas. 
Habría aquí que destacar que cuando un trabajo es obra de dos o 
más autores, todos ellos, y no sólo el primero figuran en la lista, 
en la que también aparecen los traductores, frecuentemente ignora­
dos en obras de este tipo. 
La quinta ordenación es la de los comeos DE REFERENCIA con las 
indicaciones bibliográficas completas. Los códigos están formados 
por las cuatro iniciales del apellido del primer autor de un artículo, 
por la inicial de su nombre, por las tres últimas cifras del año de 
publicación y por tres lugares que se llenan con iniciales de palabras 
del título. 
Por último elaboré una lista de los TERMlNOS-CLAVES que he selec­
cionado de los títulos y una ESTADISTICA de su frecuencia. 
De todo este material publico aquí únicamente -en el mismo 
orden y en entregas sucesivas- COD1GOS DE REFERENCIA e INDICE 
KWOC -a que he incorporado los datos de TERMINOS-CLAVES / ESTA­
DISTICA-, que son, sin duda, las más útiles de todas las ordenaciones. 
Las indicaciones bibliográficas van dispuestas en el siguiente 
orden: 
l .  Apellido (s) y nombre (s) del autor. 
2. Títulos del artículo. Si el título es poco explícito, incluyo entre
[ J alguna pequeña aclaración sobre su contenido.
3. Nombre de la revista, tomo, N9, página inicial-página final
[año].
Por ejemplo:
'ªEl contexto comprende desde 24 espacios (caracteres alfanuméricos y blan­
cos) antes del término-clave hasta completar 60. 
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Medina, José Toribio 
En defensa cl'e siete voces chilenas registradas en el Diccionario de la 
Real Academia Espaíiola y cuya supresión se solicita por un autor 
nacional 
Atenea, vm, 37, 89-102 [1927]. 
Dentro de la lista de revistas en las que he encontrado los títulos 
de esta bibliografía están todas las de carácter filológico-lingüístico, 
espero que también estén todas aquellas de naturaleza miscelánea 
que han sido editadas por las universidades, incluyo además algunas 
históricas, folklóricas, arqueológicas o antropológicas y literarias. 
aturalmente hay revistas no consideradas aquí en las que también 
es probable que hayan aparecido artículos sobre temas lingüísticos, 
creo sí que su número no es muy significativo y podrán agregarse 
posteriormente. 
He trabajado en las siguientes bibliotecas: Biblioteca Nacional de 
Chile, Biblioteca Central de la Universidad de Chile en Santiago, 
Biblioteca Central de la Universidad Católica de Chile, Biblioteca 
Central de la Universidad Católica de Valparaíso, Biblioteca de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, Biblioteca Central del 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en Santiago, Bi­
bliotecas de los Departamentos de Filosofía y de Lingüística y Filolo­
gía de la sede de Valparaíso de la Universidad ele Chile, Bilioteca 
del Museo de Historia Natural, Biblioteca Santiago Severín (Valpa· 
raíso), Biblioteca de la Escuela Naval y Biblioteca del Instituto 
Hidrográfico de la Armada. En ellas están todas las revistas que he 
considerado. 
El trabajo que presento alcanzará plena utilidad cuando el con­
tenido de cada uno de los artículos sea competentemente descrito, 
valorizado en forma crítica y clasificado. Es ésta una tarea que esca­
pa a mis posibilidades actuales y es más adecuada para un equipo 
de especialistas. 
Parece, asimismo, conveniente reunir estos trabajos en original, 
fotocopias o microfilms en algún lugar del país, donde el investiga­
dor nacional o extranjero tenga la certeza de que encontrará todos 
los artículos de interés lingüístico publicados en revistas chilenas y 
donde podrá dirigirse para solicitar las copias que necesite para su 
quehacer académico, evitando de este modo el desesperante y mu­
chas veces infructuoso vagabundear de biblioteca en biblioteca o la 
desazón que produce el tener que pedir fotocopias de publicaciones 
chilenas a Estados Unidos o Europa. Este rescate me parece urgente 
y no exageradamente costoso, si se aprovecha el espíritu de coordi­
nación que anima a los lingüistas chilenos. 
Por último, el trabajo aquí realizado tiene sentido si es periódi­
camente puesto al día y completado con revistas no consideradas 
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esta vez. Como ya hemos dicho, el método elegido permite con mu­
cha facilidad intercalar nuevos artículos o hacer ordenaciones par­
ciales por años. 
No sería justo terminar esta introducción sin expresar mis agra­
decimientos al colega Amílcar Morales, del Centro de Computación 
de la Universidad Católica ele Valparaíso, por su siempre atinado 
consejo y muy especialmente al señor Víctor Salas, del Centro de 
Computación de la .Universidad de Chile· Santiago, quien tuvo a su 
cargo el procesamiento de la información. La perforación de tarjetas 
se efectuó en el Departamento de Sistematización de Datos de la 
Universidad Católica de Valparaíso, en el Centro de Computación 
de la Universidad Técnica Federico Santa María y en el Departa­
mento de Planificación ele la Universidad de Chile - Valparaíso. 
Mis reconocimientos a su personal. 
Viña del Mar, diciembre ele 1972. 
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habla de Valparaíso [Español de Chile]. 
BFUCH, XIX, 5-132 [1967] 1967 
ARANF 965 HB Araneda Bravo, Fidel 
Homenaje a Bello. 
Bol. Acad. Chil., 53, 66-77 [1965] 1965 
ARANF 967 ODH Araneda Bravo, Fidel 
Observaciones al Diccionario Histórico 
de la lengua española [Diccionario, 
Real Academia, Español]. 
Bol. Acacl. Chil., 55, 55-70 [1967] 1967 
ARANF 969 RMP Aranecla Bravo, Fidel 
Don Ramón Menéndez Pidal. 
Bol. Acad. Chil., 57, 23-28 [l 969] 1969 
ARANF 970 MAR Aranecla Bravo, Fidel 
Manuel Antonio Román. 1858-1920. 
Bol. Acad. Chil., 59, 5-162 [1970] 1970 
ARAYG 961 CEC Araya, Guillermo 
Conocimiento del espafíol de Chile 
[Español de Chile]. 
BUCH, 23, 33-38 [1961] 1961 
ARAYG 962 CEH Araya, Guillermo 
Cosmopolitismo del espafiol de Hispa­
noamérica [Español ele América]. 
Atenea, CXLVI, 396, 145-150 [1962] 1962 
ARAYG 963 HL Araya, Guillermo 
Hombre y lenguaje. 
Mapocho, 1, 2, 67-82 [l 963] 1963 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
ARAYG 964 DSL Ara ya, Guillermo 
Dimensiones semánticas del lenguaje. 
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Mapoého, II, 1, 179-193 [1964] 1964 
ARAYG 965 FRF Araya, Guillermo 
La filosofía y la r,ef lexión filosófica 
en relación con el lenguaje. 
Atenea, CLVII, 407, 131-144 [1965] 1965 
ARAYG 968 ALE Ara ya, Guillermo 
Atlas lingüístico-etnográfico del sur de 
Chile (ALESUCI-I) . Preliminares y cuestio­
nario. 
ANEJOS DE EF, 1, 77 pp. [1968] 1968 
ARAYG 968 MOL Araya, Guillermo 
El mito del origen del lenguaje [Mitos]. 
EF, 4, 40-59 [1968] 1968 
ARA YG 970 ALE Ara ya, Guillermo 
ALESUCH. Estado actual de los trabajos 
y algunos materiales. 
I. Sem. Inv. Ens. Ling., 109-120 [1970] 1970 
ARAYG 972 LD Ara ya, Guillermo 
Lingüística c!escriptiva. Su enseñanza 
en la universidad. 
II. Sem. Inv. Ens. Ling., 20-29 [1972] 1972 
AST AF ,8,84 COD Astaburuaga, Francisco Solano 
La cuestión ortográfica. Discurso 
[Ortografía]. 
AUCH, LXV, 488-493 [11884] 1884 
ASTOE 919 DC Astorquiza, Eliodoro 
El diccionario de chilenismos por 
don Manuel A. Román. 
R. Ch., IX, 77-81 [1919] 1919 
AUGUF 922 P Augusta, Félix José de 
Pismahuile. Un cuento araucano 
[Léxico mapuche]. 
Publ. Mus. -Etn. Antrop. Chile, n, 3, 
385-400 [1922] 1922 
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AYALA 925 ET 
LEOPOLDO SAEZ GODOY 
Ayala, Alejandro 
Escritura de los tiahuanacos. 
Act. Soc. Scient. Chili, xxxn/xxxv, 
49-50 [1925] 1925 
BAEZH 956 MIP Baeza, Héctor 
Monografía de la Isla de Pascua 
[Topónimos, Jeroglí(icos, el Pascuense]. 
Rev. de Marina, 71, 593, 471-481 
[1956] 1956 
BAEZV 920 NVP Baeza, Víctor Manuel 
Los nombres vulgares de las plantas sil­
vestres de Chile y su concordancia con 
los nombr,es científicos [Vulgar]. 
AUCH, CXLVI, 209-332, 363-426 [1920] 1920 
BAHAM 971 HN Bahamoncle, Mario 
Nombres regionales nortinos. 
[Topónimos, Norte J. 
ANCORA, 5, 64-72 [J97f] 1971 
BAHAM 972 GN Bahamonde, Mario 
BARRE 954DI 
La geografía nortina en la poesía de 
Neruda. Citas [Topónimos, Norte]. 
ANCORA, 6, 66-68 [1972] 1972 
Balbín Lucas, Rafael de 
Sobre los factores estilísticos de la ora­
ción gramatical en castellano 
[Gramática, Estilística]. 
BFUCH, ·Vlll, 9-14 [1954-1955] 1954 
BALDK 968 LC Baldinger, Kurt 
Lengua y cultura. 
EF, 4, 7-23 [1968] 1968 
BALLE 863 DCD Ballacey, Enrique 
Discurso sobre las causas de la difusión 
de la lengua y literatura fmncesa 
[Francés]. 
AUCH, XXII, 810-8]6 [1863] 1863 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
BA�AG 902 ADM Bañados, G. 
Apuntes para un diccionario 
marítimo chileno. 
Rev. de Marina, 32, 190, 416-419 
19], 476-480 
192, 612-617 
33, 193, 59- 64 
194, 145-151 
195, 271-277 
196, 392-397 
197, 545-550 
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198, 642-645 1902 
34, 199, 56- 60 
200, 156-162 
201, 358-360 
202, 510-514 
203, 597-599 
204, 718-724 
35, 205, 129-134 
206, 305-311 
207, 411-417 
BARBV 944 SHV Barberis, J. Víctor 
208 532-538 [ l  903] 1903 
Significado e historia de los vocablos con 
que se designan los grados d,e Za Marina 
y algunos ligados a ella.
Rev. de Marina, 59, 523, 1038-1044 
[1944] 1944 
BARRE 899 ·EL E.arra, Eduardo de la
Espajírica de la lengua.
AUCH, CIV, 1031-1060 [1·899] 1899 
BARRE 920 RRA Barra, Eduardo de la 
Reforma radical de la acentuación caste­
llana [Castellano]. 
R. Ch., x, 154-155 [1920]. 1920 
BARRM 843 OFF Barr.a, Miguel de la, 
Inform.e de la FFH sobre la reforma orto­
gráfica propuesta por don F. Sarmiento. 
[Ortografía]. 
AVCH, I, 128-134 [1843-1844] 1843 
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BARRM 843 IFF Barra, Miguel de la. 
García Reyes, Antonio 
Ortografía adoptada por la FFH. 
AUCH, l, 134-135 [1843-1,844] 
BARRA 967 FEE Barrcnechea, Ana María 
Algunas observaciones sobre fonología 
estilística del espa fío/. 
1843 
LLF, 13-27 [1967] 1967 
BARRJ 915 D Barriga, Juan Agustín. 
Discurso [La Academia Chilena, Español]. 
Bo1. Acad. Chil., 1, 1, 8-31 [1915]. 1915 
Barrios, Eduardo. 
BARRE 954 DT Discurso de incorporación [Francisco J. 
Cavada, Americanisrnos]. 
Bol. Acad. Chil., x1v, DE, VBJ-VBE [1954] 1954 
BARRD 855 DEP fünros Arana, Diego 
Discurso en clojio de su predecesor 
Luis A. Vende[ Heyl. 
A "CH, Xll, 723-731 [1855] 1855 
BARRD 862 JCO Barros Arana, Diego 
Juicio crítico sobre la obra escrita por 
don Antonio de Alcedo con el titulo de 
Diccionario geográfico e histórico ele las 
Indias Occidentales 
[Diccionario, Geografía]. 
AUCH, XXI, l J-17 [1862] 
BARRD 866 EAB Barros Arana, Diego 
Elogio del señor don Andrés Bello. 
1862 
AUCH, xxvm, 21-32 [1866] 1866 
BARRD 891 IOC Barros Arana, Diego 
Informe sobre el tomo 'XIV de las obras 
completas de don Andrés Bello y del 
contenido dJe este tomo. 
AUCH, LXXX, 92-94 [1891] Bol. 1891 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
BARRD 893 LAH Barros Arana, Diego, 
Lenz, Rodolfo 
La lingüística americana, su historia y
su estado actual. [Lenguas indígenas]. 
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AUCH, LXX:XIV, 985-1029 [J8g3] 1893 
BARRD 892 PEC Barros Grez, Daniel 
La piedra .escrita de Cauquenes 
[Petroglifos]. 
AUCH, LXXJXl, 889-900 [1892] 1892 
BARRD 893 EC Barros Grez, Daniel 
La escritura entre los canaris. 
Act. Soc. Scient. Chili, Jll, 162-70 
[1893] 1893 
BARRD 893 JPB Barros Grez, Daniel 
Los jeroglíficos de la Piedra de la 
Batalla [Petroglifos]. 
Act. Soc. Scient. Chili, m, 13-25 [1893] 1893 
BARRD 893 PH Barros Grez, Daniel 
La piedra de la fuaca 
[Jeroglíficos, Petroglifos]. 
Act. Soc. Scient. Chili, m, 116-126 [1893] 1893 
BARRD 893 PO Barros Grez, Daniel 
BARRD 894EC 
La piedra del Olimpo [Jeroglíficos, 
Petroglifos]. 
Act. Soc. Scient. Chili, m, 26/33, 126-
128 [1893] 1893 
Barros Grez, Daniel 
Escritura de los colchaquzs 
[Lenguas indígenas calchaquíes]. 
Act. Soc. Scient. Chili, 1v, 92-110 [1894] 1894 
BARRD 902 DCL Barros Grez, Daniel 
Dos capítulos de un libro inédito. El 
pilar esculpido de subterráneo de Cha­
vín, interpr.etación. La tríada incásica 
[Jeroglíficos J. 
Act. Soc. Scien t. Chili, xn, 145-167 
[1902] 1902 
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BARRO 903 NAI Barros Grez, Daniel 
La numeración en la Antigua India i
entre los romanos. 
Act. Soc. Scient. Chili, xm, 166-191 
[1903] 1903 
BECEW 898 T,F Becerra, W. 
BELMF 91 O EML
BELLA 845 DCV
BELLA 860 IDF 
BELLA 866 CMB
B-ENAS 966 T
En la Tierra del Fuego, Exploración al 
país de los onas. La bahía Inútil [Len­
guas indígenas]. 
Rev. de Marina, 25, 145, 1706-1724; 
146, 1728-1752 [1898] 1898 
Belmar, Francisco 
¿Existe el monosilabismo en las lenguas 
indígenas de México? [Méjico]. 
Resum.en de la Memoria presentada al 
Congreso Internacional de Americanistas 
en Buenos Aires. 
AUCH, CXXVII, 883-885 [ J 910] 1910 
Bello, Andrés 
La dicción consta de una vocal, dos o más 
de dos. Reglas d.e acentuación aprobadas 
por la Facultad ele Humanidades en la 
sesión del 28 de mayo de 184 5. 
AUCH, II, 61-64 [1845] 1845 
Bello, Andrés 
Informe al decano de la Facultad de Hu-
manidades. 3 de septiembre dXJ 1860. 
AUCH, XVII, 879�880 [1860] 1860 
Bello, Andrés 
Carta a Manuel Bretón de los Herreros, 
Secretario de la Real Academia Española, 
18 de junio de 1863. 
AUCH, XXVIII, 192-197 [1866] 1866 
Benadava, Salvador 
A propósito de la traducción. 
Atenea, 413, 149-157 [1966] 1966 
BERNM 967 VCC Bernales, Mario 
Sobre vocablos y cosas de Chiloé. 
EF, 3, 303-347 [1967] 1967 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
BERNM 969 LRC Bernales, Mario 
Léxico rural chilote [Chiloé]. 
EF, 5, 261-311 [1969] 
BERRA 954 GU Berro García, Adolfo 
Los gentilicios uruguayos [Uruguay]. 
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1969 
BFUCH, VIII, 15-34 [1954-1955] 1954 
BERRA 967 UHC Berro García, Adolfo 
Uruguayismos en el habla común. 
LLF, 53-80 [l 967] 1967 
BER TM 944 LE Bertens, Máximo 
Lengua escrita y correlación escolar. 
Atenea, LXXVII, 233, 196-209 [1944] 1944 
BER TM 944 PLL Bertens, Máximo 
Prognosis lingüística de Latinoamérica. 
Atenea, LXXVI, 230, 432-445 [1944] 1944 
BER TM 949 AAI Bertens, Máximo 
El artículo apositivo del inglés. 
Atenea, XCIIV, 289/290, 152-158 [1949] 1949 
BER TM 970 CPD Bertens, Máximo 
Cuarenta preposiciones diferidas. 
RLA, 8, 65-70 [1970] 1970 
BIANH 950 SAV Bianchi, Humberto 
Sobre algunos vocablos. 
Atenea, xcvm, 302/303, 269-281 [1950] 1950 
BIANM 963 IPF Bianchi, Marta, 
Bordagorry, Claudette 
BIANM 968 LL 
Interferencias en la pronunciación del 
francés. 
RLA, 1, 14-24 [1963] 1963 
Bianchi, Marta 
El laboratorio de lenguas como comple­
mento del curso de práctica. 
RLA, 6, 1-9 [1968] 1968 
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BIASR 880 RL Bías, Ruy 
La resurrección del latín. 
R. Ch., XVI, 80-99 [1880] 1880 
BLA M 919 CZR Blanco Cuartín, Manuel 
Cartas a don Zorobabel Rodríguez sobre 
chilenismos. 
R. Ch., VIJJ, 217-22], 416-4-28, 553-554,
lX, 56-68 [1919] 19]9
BLANR 929 AB Blanco Fombona, Rufino 
Andrés Bello (1781-1865). 
R. Ch. de H. y G., LXI, 65, 191-240 [1929] 1929
BLESA 864 IGF Blest-Gana, Alberto 
Informe sobre Guillou, Francisco y Balla­
cey, Enrique, Compendio de gramática 
francesa para el uso de colegios cl!e niños 
[Francés, Gramática francesa]. 
AUCH, XXl'V, 506 [1864] 1864 
BOGGR 954 TLP Boggs, R. S. 
Términos del lenguaje popular y caló de 
la capital ele Méjico. 
BFUCH, vm, 35-43 [1954-1955] 1954 
BOLID 954 MWO Bolinger Dwicht, L. 
Meaningful word arder in spanish [Or­
den de palabras significativo en español]. 
BFUCH, Vlll, 45-56 [1954-1955] 1954 
BOLID 961 AM Bolinger Dwicht, L. 
Acento melódico. Acento de intensidad. 
BFUCH, XIII, 33-48 [1961] 1961 
1BOUBA 967 PPP Boubet, Andrés 
La pronunciación del pronombre perso­
nal "je", uno de los rasgos característicos 
del francés contemporáneo, lengua habla­
da. 
Rev. del P_ac.,- 4, 145-147 [1967] 1967 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
BOWE J 956 SWS Bowen J., Donald 
Sequences of vow,els in Spanish (Secuen­
cias de vocales en español). 
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BFUCH, IX, 5-14 [1956-1957] 1956 
BRANJ 886 TGS Brandt, Johannes 
Ton und gerausch in der sprache und den 
sprachlauten. (Tono y ruido en la lengua 
y en los sonidos lingüísticos) [Lingüística J. 
Verh. der Dt. \Viss. Vereins, 1, 4, 115-134 
[18,86] 1886 
BUNSC 966 DRO Bunster, César 
El doctor Rodolf o Oroz y su obra en la 
filología chilena [Chile]. 
AUCH, cxxrv, 140, 34-43 [1966] 1966 
CAMPR 970 NTE Campbell B., Ramón, 
Silva C., Jorge 
Hallazgo de un nuevo tipo de escritura de 
la Isla de Pascua. 
An. Mus. Hist. Nat. Valpo, 3, 161-191 
[1970] 1970 
CAMPF 962 NUN Campos Harriet, Fernando 
Notas sobre el uso del nombre "Reino de 
Chile" [Nombres]. 
R. Ch. de H y G., 130, 21-37 [1962] 1962 
CAMPF 969 RMP Campos Harriet, Fernando 
Ramón Menéndez Pidal. 
R. Ch. de H. y G., 137, 159-165 [1969] 1969 
CAMUE 960 EG Carnus Lineros, Emilio 
Hacia un sentido en el estudio de la gra­
mática. 
Est. Leng·. Lit., 73-81 [1960] 1960 
CAMUE 960 SEG Carnus Lineros, Emilio 
Hacia un sentido en el estudio de la gra-
1nática. 
AUCH, CXVIII, 120, 143-151 [1960] 1960 
CAMUE 964 APG Camus Lineros, Emilio 
A propósito de la glosemática. 
Mapocho, n, 2, 155-160 [1964] 1961 
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CAÑAA 902 EE  Cañas Pinochet, Alejandro 
Estudios etimológicos de las palabras de 
origen ind'igena usadas ,en el lenguaje vul­
gas que se habla en Chile [Etimología]. 
Act. Soc. Scient. Chili, xn, 80-144 [1902] 1902 
CAÑAA 903 PP Cañas Pinochet, Alejandro 
Un punto de la prehistoria de Chile. Has­
ta dónde alcanzó la definitiva dominación 
ele los incas [Quichuismos, Quichua]. 
Act. Soc. Scient. Chili, xm, 295-336 [1903] 1903 
CAÑAA 904 LV Cañas Pinochet, Alejandro 
La lengua veliche. Su probable origen 
[Lengua indígena de Chiloé]. 
Act. Soc. Scient. Chili, XI'V, 1-20 [1904] 1904 
CAÑAA 905 DLV Cañas Pinochet, Alejandro 
Pequefio diccionario de la lengua veliche. 
Act. Soc. Scient. Chili, xv, 50-109 [1905] 1905 
CARDA 965 AB Cárdenas, Ada 
Herencia cultural de cli,on Andrés Bello. 
Ancora, 2, 7-11 [1965] 1965 
CARRE 956 TPV Carrasco, Elisa 
Terminología pesquera de la provincia de 
Va�paraíso [Español de Chile, Lenguaje 
pesquero]. 
BFUCH, IX, 15-33 [1956-1957] 
CARRL 965 TLE Carrasco, Leonidas 
El tabú lingüístico en el español de Chile. 
[Lingüística J. 
1956 
RLA, 3, 49-50 [1965] 1965 
CARRG 961 PRN Carrillo, Gastón 
A propósito del pronombre reflexivo 
"nos" en la frase "hay que matarnos por 
esta revolución". 
BFUCH, XIII, 311-314 [1961] 1961 
CARRG 963 ES Carrillo, Gastón 
Estudios de sintaxis. Las oraciones subor­
dinadas. 
BFUCH, XV, 165-22 l [l 963] 1963 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
CARRG 966 AGB Carrillo, Gastón 
Actualidad de la gramática de Bello. 
Bello, Hom. F. E., 177-193 [1966] 
CARRG 966 LH Carrillo, Gastón 
Louis Hjelrnslev. In rnernoriam. 
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1966 
BFUCH, XVIII, 277-298 [1966] 1966 
CARRG 967 LPP Carrillo, Gastón 
CARRG 967 SD 
La lengua poética de Pablo Neruda. 
[Poesía]. 
BFUCH, XIX, 133-163 [1967] 1967 
Carrillo, Gastón 
Un sufijo disminutivo "oca", "oca" [Di­
minutivos, Sufí jos ]. 
LLF, 111-123 [1967] 1967 
CARRG 968 ML Carrillo, Gastón 
El mecanismo d,e la lengua y la doble ar­
ticulación del lenguaj.e en el "Curso de 
Lingüística General" de Ferdinand de 
Saussure. 
CF, l ,  27-46 [1968] 1968 
CARRG 968 PAL Carrillo, Gastón 
Proyecto de atlas lingüístico y etnográfico 
de Chile (ALECH) . 
CF, 1, 77-85 [1968] 1968 
CARRG 969 AL Carrillo, Gastón, 
Sáez Godoy, Leopoldo, 
Quiroz, Osear, Mayorga, Dora, Zeiter, 
Bárbara, Arancibia, Patricia, Marambio, 
Juan. 
A ilas lingüístico y etnográfico de Chile. 
Red de localidades. 
CF, 2/3, 85-139 [1969] 1969 
CARRG 969 ALE Carrillo, Gastón 
Atlas lingüístico y etnográfico de Chile 
(ALECH). 
CF, 2/3, 13°84 [1969] 1969 
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CARRG 969 SAL Carrillo, Gastón 
Significación del Atlas lingüístico y etno-
gráfico de Chiie (ALECH) para la dialecto-
logía y la lingüística geográfica chilena e 
Hispanoamericana [Hispanoamérica, Geo-
grafía, Chile]. 
AUCH, CXXVII, 149, 306-356 [1969] 1969 
CARRG 970 LPP Carrillo, Gastón 
La 1.engua poética de Pablo Neruda. Aná­
lisis de "Alturas ele Macchu-Picchu" 
[Poesía J. 
lffUCH, XXI, 293-332 [ J 970] 1970 
CAR TN 961 EEL Cartagena, N elson 
El estructuralismo en la lingüística. 
Atenea, CXLII, 392, 208-213 [1961] 1961 
CAR T J 970 PPE Cartagena, N elson 
Planes y programas para la enseñanza d.e 
fa lingüística [Programa J. 
1. Sem. Inv. Ens. Ling., 43-50 [1970] 1970 
CARTN 970 QQ Cartagena, Nelson 
Quedar, quedarse. Acerca de una cons­
trucción pronominal en español. 
R1H, 8, 71-87 [1970] 1970 
CAR TN 971 CP Cartagena, Nelson 
Las construcciones pronominales de sujeto 
pasivo indeterminado 
[Construcción pronominal, P?45iva J. 
EF, 7, 145-172 [1971] 1971 
CARTN 972 ILR Cartagena, Nelson 
Programa pa�a el curso Introducción a la 
Lingüística Romance. 
II. Sem. Inv. Ens. Ling., 65-75 [1972] 1972 
CASA J 945 R Casares, Julio 
[Rango]. 
Bol. Acad. Chi l., vm, 31 / 32, 203-213 
[1945] 1945 
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CASTA920 FH Castro, Américo 
Don Federico Hanssen. 
R. Ch., x, 382-387 [l 920] 1920 
CASTA 924 EPH Castro, Américo 
CASTA 924 IRE
Epocas principales di.e la historia de la 
lengua espaíiola [Español]. 
AUCI-I, [11] lll, 345-362 [1924] 1924 
Castro, Américo 
Influencia del renacimiento en la evolu­
ción de la lengua espaíiola [Español]. 
AUCI-I, [u] m, 363-385 [1924] 1924 
CASTA 924 M'EL Castro, Américo 
::: Metodología ele la ensit�ñanza de la lengua 
i literatura espaíiolas [Español]. 
CASTA 967 EE 
AUCH, [11] III, 835-853 [1924] 1921 
Castro, Américo 
Media un milenio entre las palabras "Es0 
pafia" y "Espmíol". 
EF, 3, 56-66 [l 967] 1967 
CASTD 920 RLA Castro, Darío 
El ritmo en la lengua alemana [Alemán]. 
Auc1-1, cxuvr, 157-166 [1920] 1920 
CASTJ 967 VFZ Castro, Juan 
Vocabulario de "Frontera" y Zurzulita" y 
el.e algunas fuentes orales. 
BFUCI-I, XIX, 197-268 [1967] 1967 
CASTJ 969 OFG Castro, Juan 
CAVAF912C H 
Observaciones a "Las funciones gramatica­
les" [Gramática]. 
BFUCH, XX, 2181-290 [1969] 1969 
Cavada, Francisco J. 
Chiloé y los chilotes. Estudios del folklore 
y lingüística de la provincia de Chiloé. 
(Rep. de Chile). Acompañados de un vo-
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cabulario de chilotismos y precedido de 
una breve reseña histórica del archipiélago 
[Español de Chile J. 
R. Ch. de H. y G., m, 7, 362-463 [1912] 1912 
IV, 8, 447-503 [1912]; V, 9, 389-472 [19}3]; 
VI, }0, 405-466 [19}3]; VII, } l ,  452-474 
[1913]; VIII, 12, 281-338 [1913]; IX, }3, 
247-287 [1914] 1914 
CAVAF 918 BEL Cavada, Francisco J. 
Breve estudio lingüístico [Chilotismos, 
Lingüística, Chiloé]. 
Bol. Acad. Chil., 1, 4, 397-403 [1918] 1918 
CA VAF 932 LOC Cavada, Francisco J. 
Ligeras observaciones acerca del cast.ellano 
como lengua romance. 
Bol. Acad. Chil., 1v, 14, 63-68 [1932] 1932 
CA VA1F 933 CH Cavada, Francisco J. 
Chilenismos aceptados por la Academia 
Española. 
Bol. Acad. Chil., 1v, 15, 43-56 [1933] 1933 
CA VAF 935 DI Cavada, Francisco J. 
Discurso de incorporación [Chilotismos, 
Chiloé]. 
Bol. Acad. Chil., v, 19/20, 133-150 [1935] 1935 
CERNJ 971 NTV Cerny, Juri 
Dos niveles temporales del verbo español 
y la doble función del pretérito imper­
fecto [Pretéritos]. 
EF, 7, 173-195 [1971] 1971 
CERRR 970 RLP Cerrón Palomino, Rodolfo 
La realidad lingüística peruana y el pro­
blema de la castellanización [Perú]. 
1. Sem. Inv. Ens. Ling., 95-98 [1970] 1970 
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CIFUL 954 A 
CLAIC 971 LH 
CLAUJ 928PA 
CLAUJ 928 TA 
CLAUJ 931 VA 
Cifuentes García, Luis 
Acerca del aspecto. 
BFUCH, VIII, 57-63 [1954-1955] 1954 
Clair, Christos 
Lengua helénica. 
Bizantion, 2, 179-197 [1971] 1971 
Claude, J oseph 
La platería araucana [Araucano]. 
AUCH, VI-XT, 117-158 [1928] 1928 
Claude, Joseph 
Los tejidos araucanos [Léxico Araucano]. 
R. Ch., 102, 1251-1280 [192·8] 1928 
Claude, Joseph 
La vivienda araucana [Araucano]. 
AUCH, I, 29-48 + 21 láminas, 229-251 + 4 
láminas [1931] 1931 
COHEM 970 ESL Cohen, Marcel 
Estructura social y estructura lingüística. 
BUCH, 108, 55-63 [1970] 1970 
CONCC 886 CH Concha Castillo, Francisco A. 
Chilenismos. 
Rev. Art. Letr., vn, 394-400, 629-634 
[1886] 1886 
CONTC 966 ELF Contreras, Constantino 
Estudio lingüístico-folkl:órico de Chiloé, 
mitos y actividades laborales rudimenta­
rias [Lingüística]. 
[Folklore J. 
BFUCH, XVIII, 59-2 J 2 [1966] 1966 
CONTC 966 MBC Contreras, Constantino 
Mitos de brujerías de Chiloé. Estudio lin­
güístico-folklórico [Lingüística, Folklore]. 
EF, 2, 161-198 [1966] 1966 
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CONTC 967 ELE Contreras, Constantino 
Estudio léxico-etnográfico sobre embar­
caciones sureñas [Lexicografía, E tnogra­
Ha]. 
EF, 3, ]71-224 [1967] 1967 
CO TH 963 AE Con treras, Heles 
Sobre el acento en espafwl. 
BFUCH, XV, 223-237 (I 963] l 9fi3 
CONTH 963 LAE Contreras, Heles 
La lingüística aplicada a la 
enseFíanza de idiomas. 
RLA, 1, 1-14 [1963] 1963 
CONTH 964 Al Contreras, Heles 
¿Tiene el español un acento 
de intensidad? 
BFUCH, XVI, 237-239 [1964] 1964 
CONTH 965 LC Con treras, He les 
Lenguaje y comunicación. 
Atenea, CLVII, 407, 111-130 [1965] 1965 
CONTH 965 PV Contreras, Heles 
Puntos de vista sobre el lenguaje. 
Atenea, CLVII, 407, 109 [1965] 1965 
CONTH 967 SGT Contreras, Heles 
Sobre gramática transformacional. 
LLF, ] 25-141 [1967] 
CO TH 967 TG Contreras, Heles 
Transformational Grammar and Lan­
guaje Teaching (Gramática transforma­
cional y enseñanza de lenguas) . 
1967 
RLA, 5, 6-17 (1967] 1967 
CONTL 952 ALD Contreras, Lidia 
Los anglicismos en el lenguaje 
deportivo chileno [Chile]. 
BFUCH, 'VII, 177-341 [1952-1953] 1952 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
CONTL 954 BRO Contreras, Lidia 
Bibliografía analítico-critica de las 
obras del Dr. Rodolfo Oroz. 
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BFUCH, VIII, 481-516 [1954-1955] 1954 
CONTL 956 OIS Contreras, Lidia 
Oraciones interrogativas con "si". 
BFUCH, JX, 67-86 [1956-1957] 1956 
CONTL958BA Contreras, Lidia 
Bibliografía analítica de los trabajos 
contenidos en .el "Boletín de Filología" 
de la Universidad de Chile. 
Tomos 1 al 1x. 
BFUCH, X, 403-437 [1958] 
CONTL 958 PCH Contreras, Lidia 
El período comparativo hipotético 
con "si". 
BFUCH, X, 39-49 [1958] 
CONTL 959 PCH Contreras, Lidia 
El período causal !úpotético con "si". 
1958 
1958 
BFUCH, XI, 355-359 [1959] 1959 
CONTL 960 OIS Contreras, Lidia 
Oraciones independientes 
introducidas por "si". 
BFUCH, XII, 273-290 [1960] ] 960 
CONTL 963 OC Contreras, Lidia 
Las oraciones condicionales. 
BFUCH, XV, 33-109 [1963] 1963 
CONTL 966 C Contreras, Lidia 
Los complementos. 
BFUCH, xvm, 39-57 [1966] 1966 
CONTL 967 BRO Contreras, Lidia 
Bibliografía cronológica de 
las obras de Rodolfo Oroz 
[Cronología]. 
LLF, ]-] l [1967] 1967 
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CONTL 969 TBF 
CONTL 972 G 
CONTV 969 ACL 
CORO J 954 FOA 
COSEE 970 GG 
CUMMA 915 LLE 
CUNER 915 AE 
CHARH 91 O FVV 
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Contreras, Lidia 
Los trabajos del "Bol.etin de Filología" 
de la Universidad de Chile. Guia biblio­
gráfica [Bibliografía J. 
BFUCH, XX, 329-372 [1969] 
Con treras, Lidia 
Grafémica [Programa]. 
n. Sem. Inv. Ens. Ling., 119-122 [1972]
Contreras Guzmán, Víctor 
A puntaciones criticas sobre 
el lenguaje actual. 
Bol. Acad. Chil., 57, 53-87 [1969] 
Corominas, Juan 
Falsos occidentalismos americanos 
[América]. 
BFUCH, VIII, 65-70 [1954-1955] 
Coseriu, Eugenio 
Georg Von der Gabel.entz y la lingüística 
sincrónica. 
RLA, 8, 15-64 [1970] 
Cumming, Alberto 
El lugar del latín en la 
enseñanza secundaria. 
RV, I, 34-35 [1915] 
Cuneo Vida!, Rómulo 
De algunas etimologías del bajo Colla­
suyo (Urin iColiasuyo) de los Incas. Con­
tribución a la formaáón de un dicciona­
rio geográfico etimológico del Perú 
[Etimología, Geografía J. 
R. Ch. de H. y G., xm, 17, 295-305
[1915]
Charencey, Hyacinthe 
J. D. Trad.
Sobre la formación de las voces verbales
en el Tzotzil. Tr. por]. D. Resumen de la
Memoria presentada al Congreso Interna­
cional de Americanistas [Voz verbal].
AUCH, CXXVII, 882 [1910]
1969 
1972 
1969 
1954 
1970 
1915 
1915 
1910 
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CHARC 946 CIP Charlín Ojeda, Carlos 
Cantares de la Isla de Pascua. 
Atenea, LXXXV, 253 /254, 102-11 l; 255 /256, 
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288-301 [1946] 1946 
CHIA V 923 CPM Chiappa, Víctor M. 
CHIAV 9230M 
Catálogo d,e las publicaciones de don José 
Toribio Medina, 1873-1914 [Bibliografía]. 
R. Ch. de H. y G., XLVII, 51, 333-382
[1923] 1923 
Chiappa, Víctor M. 
La obra de Medina. 
R. Ch. de H. y G., XLVII, 51, 139-183
[1923] 1923 
CHOMN 968 TL Chomsky, Noam 
Echeverría, Max S. Trad. 
Teoría lingüística (Trad. de Max S. Eche­
verría). Ponencia para Northeast Confe­
rence on the Teaching of Foreing Lan­
guages [1966]. 
RLA, 6, 29-4 l [ 1968] 1968 
DARAL 887 AT Darapsky, L. 
Estudio sobre las aguas termal.es del 
Puerto del Inca [Toponimia J. 
Rev. de Marina, 4, 20, 136-169 [1887] 1887 
DARAL 88-8 LA Darapsky, L. 
La lengua araucana [Araucano J. 
Rev. Art. Letr., xu, 153-185 [1888] 1888 
DELFF 902 CNV Delfín, Federico 
Concorcbancia de nombres vulgares y
científicos de los peces de Chile 
[Vulgar, Español de Chile]. 
Rev. de Marina, 32, 191, 533-536 
I 92, 645-648 1902 
DIAZF 923 TM Díaz, Francisco Javier 
Terminología militar. 
R. Ch., A"VII, 251-260 [1923] 1923 
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Díaz, Francisco Javier 
Discurso de incorporación. 
El lenguaje militar. 
Bol. Acad. Chil., v, 17/18, 71-51 [1935] 
Díaz Crono, Alfredo 
Poesía y palabra. 
1935 
Atenea, xc, 278, 190-197 [1948] 1948 
Diez, Antonio 
Párrafos de una carta, en el artículo d,e 
Saavedra Malina Julio "Enseñanza cul­
tural de idiomas extranjeros" 
[Enseñanza de idiomas]. 
AUCH, CXXXJX, 277-281 [1916] 1916 
DOME! 867 CLB Domeyko, Ignacio 
Ciencias, literatura y bellas artes, rela­
ción que entre ellas ,existe. 
AUCH, XXIX, 3-23 [1867] 1867 
DOWLJ 970 NHP Dowling, Jorge 
Una nueva hipótesis sobre la 
Protohistoria de Chiloé 
[Lenguas indígenas de Chile]. 
BUCH, 102/103, 74-77 [1970] 
DUFOL 941 NFL Dufourcq, Lucila 
Noticias relacionadas con el folklore de 
Lebu [Español de Chile]. 
1970 
BF•UCH, lll, 225-295 [1941-1943] 194! 
DURAF 965 LE Durán, Fernando 
La lengua espafíola [Español]. 
Bol. Acad. Chil., 53, 43-50 [1965] 1965 
'ECHEM 963 GE Echeverría, Max S. 
La gramática española en la asignatura 
de Castellano de la Educación Media 
[Español]. 
RLA, J, 32-44 [1963] 1963 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
ECHEM 967 CSI Echeverría, Max S. 
Cuarto Simposio Interamericano 
de Lingüística. 
l95 
RIA, 5, 18-20 [1967] 1967 
ECHEM 969 IGT Echeverría, Max S. 
Interpretación generativo-transf ormacio­
nal de algunos aspectos de expresión poé­
tica [Poesía, Gramática transformacional]. 
RLA, 7, 1-10 [1969] 1969 
ECHES 964 DFM Echeverría, Max S. 
Descripción fonológica del mapuche 
actual [Fonología, Lenguas indígenas]. 
BFUCJ-I, XVI, 13-59 [l 96'}] 1964 
ECHEA 910 DJI Echeverría y Reyes, Aníbal 
Datos sobre los jeroglíficos de la Isla de 
Pascua. Resumen de la memoria presen­
tada al Congreso Internacional de Am.e­
ricanistas. 
AUCH, CXXVll, 8,86 [1910] 1910 
ECHEA 91 O NLC Echeverría y Reyes, Aníbal 
Noticias sobre la extinguida lengua cun­
za. Resumen de la memoria presentada al 
Congreso Internacional de Americanistas. 
AUCH, CXXVll, 886-887 [1910] 1910 
ECHEA 931 VIH Echeverría y Reyes, Aníbal 
Vocabulario del "Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha" compuesto por 
don Miguel de Cervantes y Saavedra. 
AUCH, I, 409-491 [1931] 193Í 
ECHEA 932 RS Echeverría y Reyes, Aníbal 
Redacción de solicitud.es. 
Atenea., xxn, 93-94, 258-274 [1932] 1932 
ECHEA 934 VS Echeverría y Reyes, Aníbal 
Vocablos salitreros. 
BFUCH, II, 55,84 [1934] 1934 
ECHEA 967 LA Echeverría y Reyes, Aníbal 
La lengua atacameña [Cunza]. 
Ancora, 3, 89-100 (1967] 1967 
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EGUIL 962 FTE Eguiluz, Luisa 
Fórmulas de tratamiento 
en el español de Chile. 
BFUCH, XIV, 169-233 [1962] 1962 
ENGLS 934 ARN Englert, Sebastián 
Araucano y Rapanuí [Pascuense J. 
BFUCH, I, 1, 28-35 (1934] 1934 
ENGLS 934 EAQ Englert, Sebastián 
Los elementos derivados del aymará y del 
quichua en el idioma araucano 
BFUCH, I, ], 5-27 [1934] 1934 
ENGLS 936 LLA Englcrt, Sebastián 
Lengua y literatura araucanas 
[ Araucano J. 
BFUCH, 1, 2-3, 62-109 [J 936] 1936 
E GLS 937 FA Englert, Sebastián 
Del folklore araucano. Relación 
de un ardid de g11erra. 
BFUCH, II, 1, 8-22 [1937-1938] 1937 
ENGLS 937 FIP Englert, Sebastián 
Del folklore de la Isla de Pascua. Un 
cuento sobre el primer uso de la obsi­
diana como arma. 
BtUCH, ll, J, 23-25 [1937-1938] 1937 
ENGLS 939 HH Englert, Sebastián 
He Huru o Rapanuí. Costumbres de la 
Isla de Pascua [Pascuense]. 
R. Ch. de H. y G., Lxx:xv1, 94, IS4-215
[1939]
LXXXVJJ, 95, 202-247 (1939] 1939 
ENGLS 971 HM Englert, Sebastián 
"Hotu Matu'a". Episodios de la vida y 
obra de un rey legen<Aario. n Cataclis­
mo e inmigración polinésica de H otu 
M a.tu' a [P.ascuense J. 
B:UCH, 11], 3-26 [1971] 1971 
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ESPIJ 929 AL 
ESPIJ 930 A 
ESPI J 930 IAE 
Espinosa, J anuario 
A puntes de lingüística. 
Atenea, XI, 52, 96-122 [1929] 
Espinosa, ]anuario 
EZ. árabe que hablamos. 
Atenea, XIV, 69, 667-673 [1930] 
Espinosa, Januario 
Inutilidad de la actual 
Academia Española. 
Atenea, xm, 65, 529-538 [ 1930] 
ESPIJ 932 AS Espinosa, ]anuario 
A puntes de semántica. 
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1929 
1930 
1930 
Atenea, xx, 86, 29-34 [1932] 1932 
EVERE 920 1EA Everding, Enrique 
El estudio del alemán. 
AUCH, OXLVI, 657-675 [1920] 1920 
F ALGA 933 DLA Falgairolle, Adolphe de 
Un diccionario de la lengua de los 
apaches. 
Atenea, xxm, 98, 562-566 [ 1933] 1933 
FARGN 965 OBT Fargo, N. L. 
Algunas oraciones básicas y 
algunas transformaciones. 
RLA, 3, 40-47 [1965] 1965 
FELDD 964 SSC Feldman, David M. 
Some structural characteristics of the 
Spanish modal verb phras.e. (Algunas ca­
racterísticas estructurales de la frase es­
pañola con verbo modal) [Español]. 
BFUCH, XVI, 241-255 [1964] 1964 
FELIG 923 CC Feliú Cruz, Guillermo 
Continuación del catálogo ele don Víctor 
M. Chiappa, seguido ele una bibliogra­
fía de don José Toribio M,edina.
R. Ch. de H. y G., XLVII, 51, 383-452
[1923] 1923 
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FELIG 955 EEG Feliú Cruz, Guillermo 
Un ensayo sobre el escritor Pedro Gra­
ses. Discurso de recepción como miem­
bro honorario de la Facultad de Filo­
so/ ía y Educación. 
AUCH, CXIII, 99, 197-201 [1955] 1955 
FELIG 960 ORO ,Feliú Cruz, Guillermo 
La obra del doctor Rodolfo Oroz. 
AUCH, CXVIII, 120, 16-19 [1960] 1960 
FERRM 964 RAE Ferreccio Poclestá, Mario 
La Real Academia Española. 
Teoría e historia. 
Mapocho, u, l, 234-244 [1964] 1964 
FERRM 965 DRO Ferreccio Podestá, Mario 
De Re Orthographtca [Ortografía]. 
EF, 1, 115-124 [1965] 1965 
FERRM 967 P Ferreccio Podestá, Mario 
"Pingüino". Algunos materiales previos 
para la historia de la palabra en 
espaí'íol. 
LLF, ]51-168 [1967] 1967 
FERRM 970 P.EC Ferreccio Podestá, Mario 
Presupuestos para una edición crítica 
de la "Histórica relación del Reino de 
Chile", de Alonso Ovalle. 
Rev. Chil. Lit., 2/3, 7-41 [1970] 1970 
FIGUE 950 A,FM Figueroa, Elisa 
A puntes folklóricos de Mali.eco [Español 
ele Chile, Folklore J. 
AUCH, cvm, 79, 87-111 [1950] 1950 
FIGUE 951 AFM Figueroa, Elisa 
FIGUL 954 EB 
A puntes folklóricos de Malleco [Español 
de Chile, Folklore]. 
Archiv. Folkl. Chil., 2, 87-111 [1951] 1951 
Figueroa, Laureano 
El estilo de los bebedores. 
Atenea, CXVI, 349 / 350, 55-68 [1954] 1954 
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FLETA 928 LVF Fletes Bolafios, Anselmo 
Lenguaje vulgar, familiar y folklórico 
de Chile y Nicaragua [Español de Chile, 
Folklore]. 
R. Ch. de H. y G .. LIX. 63, 271-299
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[192,8] 1928 
FLETA 930 FC Fletes Bolaños, Anselmo 
Fraseología comparada de Chile 
)' Nicaragua. 
R. Ch. de H. y G., LXIV, 68, 185-193
[1930] 1930 
FLORE 911 AC flores, Eliodoro 
Adivinanzas corrientes en Chile 
[Español de Chile]. 
Rev. Folkl. Chil., u, Entr. 4 a 7, 
137-334 [1911] 1911 
FLORE 911 ACC Flores, Eliodoro 
Adivinanzas corrientes en Chile 
[Español de Chile]. 
AUCH, CX.XNIIl, 765-844 [1911] 1911 
FLORM 911 JB Flores, Maximiliano 
Juegos de bolitas [Español de Chile]. 
Rev. Folkl. Chil., n, Entr. 2 A, 61-110 
[1911] 1911 
FLORM 911 JBl Flores, Maximiliano 
iFLORM 918 OC 
Juegos de bolitas. Trabajo presentado a 
la Sociedad del Folklor,e Chileno en las 
sesiones del 4 de setiembre i del 6 de 
noviembre de 1910 [Español de Chile, 
Folklore]. 
AUCH, cx�vm, 473-530 [1911] 1911 
Flores Maximiliano 
Observaciones a la conf.erencia de D. 
Francisco Navarrete sobre enseñanza del 
Silabario [Silabarios]. 
Act. Soc. Scient. Chili, xxvm, 8-16 [1918] 1918 
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FOERE 884 MIM Foerstemann, E. 
Philippi, Rodulfo Armando, trad. 
El manuscrito en idioma maya de la 
Real Biblioteca Pública de Dresde. 
(Leipzig, 1880). 
AUCH, LXV, 281-299 [18,84] 1884 
FOSSM 876 EG Fossey, Mathieu de 
Estudios gramaticales. El valor de "y" 
[Gramática J. 
R. Ch., v, 363-368 [1876] 1876 
FOSTD 969 NTG Foster, David William 
Notes Toward a Grammar of Spanish 
M.etric Phonology. (Notas para una gra­
mática de la fonología métrica espafiola)
[Gramática española,. Espafiol].
BFUCH, XX, 211-227 [1969] 1969 
FRANW 967 RG Francis, W. N. 
Peronard T., Marianne, trad. 
Revolución en gramática. Traducción y 
notas de NI arianne Peronard T 
SIGNOS, I, 1, 71-92 [l 967] 1967 
FRICG 8,83 AOO Frick, Guillermo 
Algunas observaciones sobre la 
propu,esta ortografía universal. 
AUCH, LXlll, 199-221 [1883] 1.883 
LXVII, 14-35 [l 885] 
FUERP 920 FH ,fuerstenberg, Paul 
Prof. Dr. Friedrich Hanssen. 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, v1, 
4/6, 480-4 6 [1920] 1920 
GAING 966 NCP Gaínza, Gastón 
Notas a la "Clasificación de las preposi­
ciones" de Andrés Bello [Preposiciones]. 
EF, 2, 131-160 (1966] 1966 
GAING 968 ECM Gaínza, Gastón 
"Es como mucho" . . . en el espaiiol de 
Chile. 
EF, 4, 60-72 (1968] 196S 
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GAING 972 FPE Gaínza, Gastón 
Para el programa de un curso sobre el 
estrato fónico c/Jel lenguaje. Fonética y 
fonología del espafiol actual. 
201 
u. Sem. Inv. Ens. Ling., 123-135 [1972] 1972 
GAJAR 938 PE Gajardo Tobar, Roberto 
Petroglifos de Elqui. 
R. Ch. de H. y G., Lxx.x1v, 92, 264-268
[1938] 1938 
GALAH 930 ISL Galante, Hipólito 
La inscrijJción sepulcral de 
Leo de Maxirnis [Inscripciones]. 
AUCH, [vrn] XVA, 1019-1031 [1930] 1930 
GALLA 969 CGP Gallardo, Andrés 
La categoría gramatical de persona 
en español [Gramática J. 
An. U. C. Ch., 137-167 [1969] 1969 
GARCE 957 OCH García, Eladio 
La obra científica de F.ederico Hanssen. 
AUCH, CXV, 107-108, 109-114 [1957] 1957 
GARCE 959 IBF García, Eladio 
Indice de materias, Tomos I a x del 
"Boletín ale Filología" de la Universi­
dad de Chile [Bibliografía]. 
BFUCH, !XI, 381-387 [ 1959] 1959 
GARVP 972 LLC Garvin, Paul L. 
El lugar de la lingüística entre las cien­
cias y las demás inquietudes culturales. 
u. Sem. Inv. Ens. Ling., 9-19 [1972] 1972 
GARVP 972 NEA Garvin, Paul L. 
La necesidad �e una estructura autóno­
ma de los .estudios universitarios de lin­
güística. 
II. Sem. Inv. Ens. Ling., 57-64 [1972] 1972 
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GARRA 962 LM Garretón Silva, Alejandro 
El lenguaje de la medicina. 
Discurso de incorporación. 
Bol. Acad. Chil., 52, 1-29 [1962] 1962 
GARRA 967 A VI Garretón Silva, Alejandro 
A cerca de la voz inglesa "Stress" y su 
traducción al idioma espa,iol [Inglés]. 
Bol. Acad. Chil., 55, 71-73 [1967] 1967 
GENEP 920 G Gener, Pompeyo 
El grarnaticalismo. 
R. Ch., x, 100-102 [1920] 1920 
GIANH 961 TLM Giannini, Humberto 
GIANH 962 ML 
GIESW 947 HM 
Transitividad, lenguaje y metafísica. 
Rev. Filos., vm, 1, 35-43 [1961] 
Giannini, Humberto 
Metafísica del lenguaje. 
AUCH, axx, 125, 30-53 [1962] 
Giese, Wilhelm 
Hispanismos en el mapuche. 
BFUCH, V, 115-132 [1947-1949] 
GIESW 954 BHM Giese, Wilhelm 
Bodenstaendige Hauser im Mesocco und 
zm MaggiataL. (Casas autóctonas de los 
valles de Mesocco y Maggia). 
1961 
196� 
1947 
BFUCH, vm, 71-84 [1954-1955] 1954 
GODOG 954 E Godoy, Genaro 
Eris. 
BFUCH, VIII, 85-]00 [1954-1955] 
GOMEE 955 IDV Gómez Correa, Enrique 
La idea ele Dios y las vocal.es. 
A<UCH, CXIIJ, 100, 109-114 [1955] 
GOMEL 967 NCI Gómez M., Luis 
Natas para una concepción 
integral del lenguaje. 
SIGNOS, I, 1, 41-57 [1967] 
1954 
1955 
1967 
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GOMEL 968 PCA Gómez M., Luis 
La prosa castellana en la época Alfonsí. 
Antecedentes para lingüísticos 
[ Alfonso, Castellano, Paralingüística]. 
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SIGNOS, II, 1-2, 85-100 [1968] 1968 
GOMEL 970 ATM Gómez M., Luis, 
Peronard T., Marianne 
Ensayo de aproximacion.es teórico-meto­
dológicas para investigaciones interdis­
áplinarias en ciencias humanas 
[La lingüística y las ciencias humanas]. 
1. Sem. Inv. Ens. Ling., 13-30 [1970] 1970 
GOMEL 970 JV Gómez M., Luis 
juan de Valdés. "Diálogo de la lengua". 
Problemática lingüística. 
SIGNOS, l'V, 2, 59-74 [1970] 
GOMEL 972 PPS Gómez M., Luis 
Proyecto de programa de 
sociolingüística. 
1970 
u. Sem. Inv. Ens. Ling., 93-108 [1972] 1972 
GONZG 944 RA González, Guillermina 
Las r.eliquias de Arauco 
[Léxico mapuche, Araucano]. 
AUCH, CII, 55-56, 19-55 [1944] 1944 
GONZM 971 TVC González B., Marina, 
Vargas S., Patricia 
Tres vocablos claves en "Casa Tomada" 
de Julio Cortázar. 
SIGNO, V, 2[7], 79-91 (1971] 1971 
GRASP 955 DIF Grases, Pedro 
Discurso de incorporación como miem­
bro honorario de la Facultad de Filo­
sofía y Educación de la Universidad de 
Chile [Andrés Bello]. 
AUCH, cxm, 99, 201-203 [1955] 1955 
GRASP 955 OAB Grases, Pedro 
Las obras compl.etas de Andrés Bello. 
Atenea, CXXIII, 365/366, 38-48 [1955] 1955 
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GRASP 963 SEV Grases, Pedro 
La segunda edición ele la "Vida ele clan 
A nclrés Bello". 
R. Ch. de H. y G., 131, 387-400 [1963] 1963 
GRASP 965 BAB Grases, Pedro 
Bibliografía sumaria de Anclrés Bello. 
Mapocho, 1v, 3, 332-354 [1965] 1965 
GREVE 936 NG Greve, Ernesto 
La nomenclatura geográfica y la t.ermi­
nología técnica [Geografía J. 
R. Ch. ele H. y G., 1936 
LXXX, •88, 55-90 [1936], LXXXI, 89, 184-214 
[1936], LXXXII, 90, 93-144 [1937], LXXXIII, 
91, 138-197 [1937], LXXXIV, 92, 171-207 
[1938] 
GREVE 942 O G Greve, Ernesto 
Sobre la ortografía ele los nombres geo­
gráficos [Toponimia, Geografía]. 
R. Ch. ele H. y G., xcn, 100, 38-387
[1942] 1942 
GREVE 942 OET Greve, Ernesto 
Sobre ortografía y etimología ele topó­
nimos chilenos [Toponimia, Chile]. 
Bol. Acael. Chil., 27 /2•8, 273-295 [1942] 1942 
GREVE 946 GGD Greve, Ernesto 
Discurso ele incorporación. El geógrafo 
ante la gramática y los diccionarios de 
la lengua [Toponimia, Diccionario]. 
Bol. Acael. Chil., 1x, 33/34, 3-133 [1946] 1946 
GRIFD 965 RA Griffin, David 
Rotacismo y aspiración, una nota sobre 
cronología dialectal [Dialectología J. 
BFUCH, XVII, 407-411 [1965] 1965 
GROUP 910 JTP Groussac, Paul 
Notes sur la Toponymic des cotes de la 
Patagonie. (Notas sobre la toponimia de 
las costas de la Patagonia. Resumen ele 
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la memoria leída en el Congreso Inter­
nacional de Americanistas) . 
AUCH, CXX'VII, 729-731 [1910] 1910 
GUERJ 893 VFS Guerra, José Guillermo 
Vida d'e don José Faustino Sarmiento. 
AUCH, LXXXIV, 683-696, 791-804, 1139-
1146 [1893] 1893 
LXXXV, 19-30, 257-275, 325-344 [1893-
1894] 1893 
GUEVT 898 HCA Guevara, Tomás 
GUEVT 910·FA 
Historia ele la civilización de 
Araucanía [Araucano]. 
AUCH, CI, 615-653, 865-908 [1898] 1898 
Clll, 279-317, 499-560, 691-698, 753-782, 
1025-1040 
crv, 237-247, 467-509, 1009-1030, 1265-
1289 [1899] 
CVI, 341-374, 923-937 
CVI!, 115-]41, 147-181, 337-348, 615-637 
[1900] 
CVIll, 1-82, 307-335, 631-682, 753-805, 
1057-1097 
CIX, 123-187, 197-282, 377-427, 461-507, 
589-612, 645-672 [1901]
ex, 25-120, CXI, 5-150 [1902]
CXIT, 41-71, 249-268, 367-395
cxm, 147-199, 305-365, 561-590 [1903] 1903 
Guevara, Tomás 
Folklore araucano. 
AUCH, CXXVll, 343-626 y 701 [Resumen] 
[1910] 1910 
GUEVT 912 UiFA Guevara, Tomás 
Las últimas familias y costumbres 
araucanas [Araucano]. 
AUCH, CXXX, 215-342, 411-464, 877-940 
[1912]; 
OXXXI, 129-176, 5]5-528 [1912] 1912 
GUEVT 916 MA Guevara, Tomás 
La m.entaliclad araucana 
[Araucano]. 
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AUCH, CXXXIX, 147-196, 249-274, 525-547 
[1916] 1916 
OXL, 137-172, 383-418, 573-608 [1917] 
CXLI, 1839-881 [1917] 
GUEVT 918 EA Guevara, Tomás 
La etnología araucana en el poema de 
Ercilla [Etnología, Araucano]. 
AUCH, CXLII, 485-503, 744-766; 149-172, 
693-713 [1918] 1918 
CXLIII, 163-198, 319-368, 623-640 [1919]
CXLIV, 169-203, 437-466, 613-721 [1919]
CXLVI, 125-128 [1920]
GUILJ 962 DG Guillén, Julio 
Divagaciones gramaticales. Género 
de "mar", "canal", etc. 
Rev. de Marina, 78, 628, 402 [1962] 1962 
GUILJ 963 HEM Guillén, Julio 
Hablemos y escribamos mejor sobre lo 
nuestro [Léxico marinero]. 
Rev. de Marina, 79, 633, 227-229 [1963] 1963 
GUILJ 963 LM Guillén, Julio 
El lenguaje marinero. 
Rev. de Marina, 79, 635, 547-566 [1963] 1963 
GUMUR 880 AIQ Gumucio, Rafael Benigno 
Apuntes sobre el idioma quichua. 
AUCH, L'VII, 627-658 [J,880] 1880 
GUNCH 949 TCI Gunckel, Hugo 
Tres canciones infantiles mapuches de la 
región de Boroa (Provincia de Cautín) 
[Mapuche]. RU, xxxrv, 117-124. An. Acad. 
Chil. de Cs. Nat. 14 [1949] 1949 
GUNCH 959 NIF Gunckel, Hugo 
Nombres indígenas relacionados con la 
flora chilena [Lenguas indígenas, Chile]. 
BFUCH, XI, 191-327 (1959] 1959 
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GUNCR 965 IM Gunckel, Rugo 
El idioma mapuche en la nomenclatura 
botánica chilena. 
RU, L-LI, 121-164 [1965-6]. An. Acad. 
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Chil. de Cs. Nat. 28-29 1965 
GUNCR 966 PPP Gunckel, Rugo 
"Pehuén", "pehu,enches" y "piñones". 
BUCH, 66, 63-66 [!966] 1966 
GUNCR 966 VPA Gunckel, Rugo 
Variaciones sobre la palabra "araucano". 
BUCH, 69 /70, 18-22 [1966] 1966 
GUNCR 967 FA Gunckel, Rugo 
Fitonimia atacameifo, especialmente cun­
za [Lenguas indígenas] 
Ru, LIT, 3-81 [1967]. An. Acad. Chil. de 
Cs. Nat. 30 1967 
GUNCR 968 NMP Gunckel, Rugo 
Algunos nombres mapuches de plantas 
chilenas [Mapuche, Chile]. 
BUCH, ,83 /84, 25-27 [1968] 1968 
OUNCR 968 NVP Gunckel, Rugo 
Nombres vernacular,es de plantas endé­
micas de Juan Fernández. 
RJlJ, LIII, 3-26 [ 1968]. An Acad. Chil. de 
Cs. Nat. 31 1968 
GUNCR 968 VP Gunckel, Rugo 
Voces pascuenses que guardan relación 
con la ciencia botánica chilena en las 
islas Juan Fernáncl.ez y Pascua 
[Pascuense, Isla de Pascua]. 
BUCH, 87-88, 41-54 [1968] 
GU TCR 969 PEB Gunckel, Rugo 
El plátano en la etnobotánica americana. 
1968 
BUCH, 95 /96, 16-20 [1969] 1969 
GUNCR 969 WMRGunckel, Rugo, 
Looser, Gualterio 
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TValterio Meyer Rusca. 
R. Ch. de H. y G., 137, 173-175
[1969]
GUSIM 917 MHA Gusinde, Martín 
Medicina e higiene de los antiguos arau­
canos [Léxico mapuche]. 
Pub!. Mus. Etn. Antrop. Chile, 1, 4/5, 
1969 
177-293 [1917] 1917 
GUSIM 920 BIP Gusinde, Martín 
Biografía de la Isla de Pascua. 
Pub!. Mus. Etn. Antrop. Chile, n, 2, 201-
260 [1920] ll, 3, 261-383 [1922] 1920 
GUSIM 923 TMI Gusinde, Martín 
Tres meses entre los indios onas. 
R. Ch. de H. y G., xLvr, 50, 370-375
[I 923] 1923 
GUSIM 932 OSN Gusinde, Martín, 
Oyarzún, Aureliano, trad. 
Los onas o selk'nam de la Tierra del 
Fuego. Extracto del Dr. Aureliano Oyar­
zún. 
AUCH, 11, 205-234 [ l  932] 
GUTIJ 886 NMD Gutiérrez, Juan María 
Notas marginales al Diccionario d.e Chi­
lenismos de don Zorobabel Rodríguez. 
1932 
Rev. Art. Letr., vu, 153-168 [1886] 1886 
GUTIJ 920 RL Gutiérrez F., José del C. 
El doctor Rodolfo Lenz. 
R. Ch., XI, 64-84 [1920] 1920 
GUMM 934 CTC Guzmán Maturana, Manuel 
Cuentos tradicionales en Chile [Español 
de Chile, Tradición]. 
AUCH, XCII, 14, 34-81 y ]5, 5-78 [1934] 1934 
HAMPZ 959 DCR Hampejs, Zdenek 
Dos congr.esos románicos [Romania]. 
BFUCH, XI, 329-336 [1959] 1959 
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HAMPZ 961 FB Hampejs, Zdenek 
Filólogos brasileiros [Filólogo, Brasil]. 
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BFUCH, XIII, 165-234 [1961] 1%1 
HAMPZ 967 TDP Hampejs, Zdenek 
O tratamento depreciativo no portugués 
do Brasil. (El tratamiento depreciativo en 
el portugués de Brasil) . 
LLF, 1,87-204 [1967] 1967 
HANSF 890 SML Hanssen, Federico 
Zur spanischen Moduslehre. (Sobre los 
modos del español) . 
Verh. Des Dt. Wiss. Vereins, 
II, 2, 116-124 [1890] 1890 
HANSF 892 CEI Hanssen, Federico 
Sobre los caracteres especiales de los 
idiomas [Indogermánico, Griego, Latín, 
Castellano, Alemán]. 
ÁUCH, LXXXII, 439-451 [1892-1893] 1892 
HANSF 893 SFI Hanssen, Federico 
Sobre la formación del imperfecto de la 
segunda i tercera conjugación castellana 
en las poesías de Gonzalo de Berceo. 
[Castellano, Poesía]. 
AUCH, LXXX1V, 655-694 [1893-1894] 1893 
HANSF 894 SPD Hanssen, Federico 
Sobre la pronunciación del diptongo "ie" 
en la época d,e Gonzalo de Berceo. 
AUCH, LXXXVIII, 399-405 [1894] 1,894 
HANSF 895 EOA Hanssen, Federico 
Estudios ortográficos sobre la astronomía 
del R.ei D. Alfonso x [Ortografía] 
AUCH, XCI, 281-312 [1895] 1895 
HANSF 895 SC Hanssen, Federico 
Suplemento a la conjugación de Berceo. 
AUCH, XC, 773-781 [1895] 1895 
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HA SF 895 SCB Hanssen, Federico 
Sobre la conjugación de Gonzalo de 
Berceo. 
AUCH, XC, 231-280, 773-781 [Supl. 1395] 1895 
HANSF 895 SCL Hanssen, Federico 
Sobre la conjugación del libro de Apo­
lonio. 
AUCH, 'XCI, 637-665 []895] 1895 
HANSF 896 ECA Hanssen, Federico 
Estudios sobre la conjugación aragonesa. 
[Aragonés J. 
\UCI-I, XCIII, 391-409 [J.896] 1896 
HA SF 896 ECL Hanssen, Federico 
Estudios sobre la conjuaación leonesa. 
[Leonés]. 
A UCH, XCIV, 753-807 [l 896] ] 896 
HA' SIF 897 PP Hanssen, Federico 
Das Possessivpronomen in den a!tspa­
nischen Dialekten. (El pronombre posesi­
vo en los antiguos dialectos hispánicos) 
[Dialecto J. 
Verh. Des Dt. Wiss. Vereins, 
111, 5, 365-390 [1897] ]89'i 
HANSF 898 ASP Hanssen, Federico 
Ueber die altspanicchen Praeterita vom 
Typus "ove" "pude". (Sobre los pretéritos 
del español arcaico tipo "ove" "pude"). 
Verh. Des Dt. Wiss. Vereins, 
lll, 6, 439-506 [1898] 1898 
HA S,F 898 SPP Hanssen, Federico 
Sobre los pronombres posesivos de los 
antiguos dialectos castellanos 
[Pronombre po esivo dialecto castellano]. 
AUCH, C, 197-208 [1898] 1898 
HANSF 900 EFC Hanssen, Federico 
Elementos de fonolojía castellana 
[Castellano J. 
AUCH, CVI, 95-113 [1900] 1900 
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HANSF 905 MMM Hanssen, Federico 
De los adverbios "mucho", "rnui" i 
"much" en antiguo castellano. 
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AUCH, CX'VI, 83-117 [1905] 1905 
HANSF 906 RPI Hanssen, Federico 
Revisión del problema del imperfecto. 
AUCH, CXIX, ]87-229 [1906] 
HANSF 907 DPS Hanssen, Federico 
Dos problemas de sintaxis. La colocación 
del verbo auxiliar en antiguo castellano. 
Suplemento al artículo sobr,e "mucho", 
"m.ui" i "rnuch". 
AUCH, CXXJ, 403-439 [1907] 
HANSF 907 VSD Hanssen, Federico 
Notas a la "Vida de Santo Domingo de 
Silos", escrita por Berceo. 
AUCH, CXX, 7 J 5-763 [l 907] 
HA SF 908 SCG Hanssen, Federico 
Sobre un compendio de gramática ante­
clásica [Español anteclásico, Gramática es­
pañola]. 
1906 
1907 
1907 
AUCH, CXXII, 671.695 [!908] 1908 
HA TSF 910 ULS Hanssen, Federico 
Der Unterricht in der lateinischen und 
spanischen Sprache in Chile. (Las clases 
del latín y español en Chile) . 
Fest. VdwVS zur Centcnarfeier, 
T, 151-155 [1910] 19l_ü 
HANSF 911 EG Hanssen, Federico 
Espicilegio gramatical [Gramática] 
Auc1-1, cxxvm, 679-699 [l9ll] 1911 
HANSF 911 NPC Hanssen, Federico 
Notas al "Poema del Cid". 
AUCH, CXXVIII, 21]-263 [1911] 1911 
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Hanssen, Federico 
La pasiva castellana [Castel ano J. 
AUCH, CXXXI, 97-ll2 , 507-514 [1912] 
Hanssen, Federico 
Materiales sintácticos [Sintaxis]. 
AUCH, CXXXVI, 129-150 [1915] 
1912 
1915 
HANSIF 957 ELL Hanssen, Federico 
Doce estudios lingüísticos y literarios. 
- Sobre los pretéritos del tipo "ove"
"pude" en antiguo espafíol.
- Estudios ortográficos sobre la astro-
nomía del Rey D. Alfonso x.
-Mat.eriales sintácticos [Sintaxis].
- Notas al "Poema del Cid".
- Notas a la "Vida de Santo Domingo
de Silos", etc.
[ Lingüística J.
AUCH, CXV, l 07-108, 119-352 [1957] 1957 
HARBM -861 ISS Harbin, J. Manuel, 
Harbin, Anselmo, 
Elguin, Cipriano 
Informe sobre los silabarios de D. Ber­
nardino Ahumada, don TL. y doíia Ro­
sario Vargas. 
AUCH, XIX, 582-585 [l 86]] 1861 
HARRK 967 HH Harries, Karsten, 
Jara, José, trad. 
Heidegger y Hoelderlin. Los límites del 
/,en guaje. 
AUCH, CXXXV, 141-144 , 5-26 [1967] 1967 
HARRJ 875 JIP Harrison, J. Pack, 
HASLJ 970 IF 
Los Jeroglíficos de la Isla de Pascua. 
F. S. A., trad. 
AUCH, XLVII, 424-44 l [1875] 1875 
Hasler, Juan 
A propósito de indigenismo fallido. Ti­
gres de papel y tigres verdaderos. 
BUCH, 105 , 3-10 [1970] 1970 
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HASLJ 971 NQM Hasler, Juan 
Nociones de quichua meridional. 
BUCH, 113, 15-24 [1971] 1971 
HA TZH 944 Nl'E Hatzfeld, Helmut 
Nuevas investigaciones estilisticas en las 
literaturas románicas. 1932-1945 
[Romanía, Estilística]. 
BFUCH, IV, 7-77 [1944-1946] 1944 
H TZH 967 TE Hatzfeld, Helmut 
HEADB 970 LA 
Títulos españoles 1960-1964 para una 
nueva edición de la bibliografía crítica 
de la estilística romance. 
LLF, 205-225 [1967] 1967 
Head, Brian 
La lingüística aplicada y la enseñanza 
de la lengua materna. 
r. Sem. Inv. •Ens. Ling., 61-68 [1970] 1970 
HEGEK 967 AOT Heger, Klaus 
Problemas y métodos del análisis onoma­
siológico del tiempo verbal [Onomasio­
logía, Método]. 
BFUCH, XIX, 165-195 [1967] 1967 
HEIDM 961 H Heidegger, Martín, 
Soler Grima, Francisco, trad. 
El habla. 
Rev. Filos. vm, 2/3, 127-140 [1961] 1961 
HEIDM 968 JPH Heidegger, Martín 
Enigmas y claves del lenguaje de ]ohann 
Peter Hebel. 
BUCH, 85/86, 45-46 [1968] 1968 
HEISJ 967 PP Heise, Julio 
Palabras preliminares sobre 
Rodolf o Oroz. 
LLF, VII-IX (1967] 1967 
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Heise, Ruth 
Hacia el descubrimiento de una posible 
escritura de los incas. 
BUCI-I, 114, 29. [1971) 
Henry Ríos, Edgarclo 
La r.edacción periodística en el proceso de 
las comunicaciones 
[Lengua je periodístico]. 
1971 
Atenea, cux, 409, 137-145 [l965) 1965 
Hernánclez Lagos, Julia 
Contribución al folklore de San Car/oJ 
[Español ele Chile]. 
Stuclium, 1, 4, 313-320 [1927] 1927 
HERRA 951 MLA Herrero Mayor, Avelino 
Don Miguel Luis Amunátegui Reyes. 
Bol. Acad. Chil., XII, 40/41 199-202. 
[l 951] 1951 
HEVEG 938 EJS Heves, Guillaume ele 
Ad .easter island and indus script. (Escri­
tura pascuense e india) [Isla de Pascua]. 
RU, XXlll, 171-179 [1938) 1938 
.HOR J 954 GD Horne, John van 
En torno a la gramática descriptiva. 
BFUCH, Vlll, 101-126 (1954-1955) 1954 
HUERE 967 MC Huerta, Eleazar 
IBAR J 960 EIC 
IGLEA 949 DI 
La mostración y lo consabido. (Un alcan­
ce a Salvador Fernández) . 
LLF, 227-231 [1967) 1967 
lbar Bruce, Jorge 
Ensayo sobre los indios chonos e inter­
pretación de sus toponimias [Chono, 
Toponimia]. 
AUCH, CXVIII, 117, 61-70 [1960) 1960 
lgle ias, Augu to 
Discurso de incorporación. "Roto chi-
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leno", "anda a bañarte", "jaibón", "siú­
tico". 
Bol. Acad. Chil., x, 37 /38, 3-59 [1949] 1949 
IGLEA 968 OPG Iglesias, Augusto 
¿Cuál es el origen de la palabra 
"gringo"? 
Bol. Acad. Chil., 56, 5-19 [1968] 1968 
IGLEA 969 AIC Iglesias, Augusto 
Amplitud, inconvenientes y ventajas de 
la palabra "ensayo". 
Bol. Acad. Chil., 57, 29-51 [1969] 1969 
IGUAF 970 IPJ Iguaut Anstecl, Fernando 
Investigaciones de p.etroglifos en Jahuel. 
An. Mus. Hist. Nat. Valpo., 3, 193-202 
[1970] 1970 
IMBEJ 935 UDE lmbelloni, José 
Los últimos descubrimientos sobre la es­
critura indescifrable de la Isla de Pascua. 
AUCH, XCIII, 20, 122-146, VII LAM. 
[1935] 1935 
HiiIGL 969 LPA Iñigo Madrigal, Luis 
Lo popular en "La Araucana". 
BUCH, 99, 3-13 [1969] 1969 
IORDI 967 TEO lardan, Jorgu 
IRARR 939 PI 
IRIBJ 947 PVR 
Sobre el tratamiento de "e" y "c" atonas 
en el .espafíol de América. 
LLF, 245-250 [1967] 1967 
Irarrázabal, Ricardo 
Petroglifos de Illapel. 
RU, xx1v, 127-135 [1939], An. Acacl. Chil. 
ele Cs. Nat. 4 1939 
Iribarren, Jorge 
Los petroglifos del valle del Río 
Hurtado. 
Bol. Mus. Arq. La Serena, 3, 1-3. 
[1947] 1947 
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Iri barren, Jorge 
Petroglifos en las estancias de La Laguna 
y Piedras Blancas. 
Bol. Mus. Arq. La Serena, 7, 1-4 [1953] 1953 
Iribarren, Jorge 
Revisión de los petroglif os del río del va-
lle Hurtado. 
<Ru, xxxvm, 189-195 [1953], An. Acad. 
Chil. de Cs. Nat. 18 1953 
Iribarren, Jorge 
Los petroglifos de las estancias Zorrilla y 
Las Peiíns en el departam.ento de Ovalle 
y una teoría de vinculación cronológica 
[Cronología]. 
Ru, xxx1x, 193-197 [1954], An. Acad. Chil. 
de Cs. Nat. 19 1954 
Iribarren, Jorge 
Revisión de los petroglifos del valle Hur-
tado II. 
RU, XXXIX, 185-192 [1951], An. Acad. 
Chil. de Cs. Nat. 19 1954 
Iribarren, Jorge 
Revisión de los petroglifos del valle Hur-
tado rn. Sector Las Breas. 
RU, XL·XLI, 53-57 [1955-6], An. Acad. Chil. 
de Cs. Nat. 20-21 1955 
Iri barren, Jorge 
Revisión de los petroglifos del valle Hur-
tado rv. Sector Hacienda El Bosque. 
1RU, XLII, 113-117 [1958], An. Acad. Chil. 
Cs. Nat. 22 1958 
Iri barren, Jorge 
Revisión de los petroglifos del rio Hur-
tado. Sector Lavaderos y El Cha,iar. 
RU, XLIV-XLV, 5-11 [1960], An. Acad. Chil. 
Cs. Nat. 23 1960 
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IRIBJ 962 RP 
JAFFF 934 TJP 
lANlD 968 VPC 
JEG 879 CE 
JlMEP 861 IS 
JCELA 931 OF 
Iribarren, Jorge 
Revisión de los petroglif os del valle del 
río Hurtado y sigui.entes. 
RU, XLVII, 117-125 [1962], An. Acad. Chil. 
Cs. Nat. 25 1962 
J affuel, Félix 
Algo más sobre las tabletas de la Isla de 
Pascua y su posible interpretación. 
·RU, XVJIJ, 777-784 [1934] 1934 
Janik, Dieter 
Visita del profesor Dr. Eugenio Coseriu. 
Atenea, CLXX, 421 / 422, 495-497 [1968] 1968 
J. E. G.
Chile, etimología de esta palabra. Br.eve 
drsertación sobre este punto, escrita en 
Nacimiento por ]. .E. C. [Etimología]. 
AUCH, LV, 400-404 [1879] 1879 
Jiménez, Pacífico 
Informe sobre silabarios. 
AUCH, XIX, 577-582 [1861] 1861 
Joel, Aaron 
La colonización fenicia en la península 
ibérica [Toponimia]. 
Atenea, xvm, 82, 338-347 [1931] 1931 
JUNGC 935 !VA Junge, Carlos 
Sobre los nombres vulgares de algunas 
aves chilenas [Chile, Vulgar]. 
RU, XX, 121-123 [1935] 1935 
JUNGC 938 NVP Junge, Carlos 
KELLC 959 OQ 
Los nombres vulgares de algunas plantas 
chilienas [Chile, Vulgar]. 
RU, xxm, 45-46 [1938], An. Acad. Chil. de 
Cs. Nat. 3. 1938 
Keller, Carlos 
Los orígenes de Quillota [Cunza, Quichua, 
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Araucano, Toponimia, Origen]. 
Bol. Acad. Chil. Hist., XJQVI, 61, 97-130 
[ l 959]. I 959 
KELLC 970 RMG Keller, Carlos 
Retrato hablado de Martín Gusinde. 
Mapocho, 20, 123-129 [1970] 1970 
K UDA 945 DLY Knudsen Larraín, Augusto 
KOLLE 956 CA 
Un diccionario de la lengua yagán 
(Briclges) . 
Rev. Mus. Hist. Nac. Chile, r, 4, 521-533 
[1945] 1945 
Koller, Elba 
El cultivo del arroz en la provincia de 
Ñuble y su t.erminología [Léxico]. 
BFUCH, IX, 87-103 [1956-1957] 1956 
KRAUR 929 AL Krautmacher, Roberto 
Sobre apuntes de lingüística. 
Atenea, XI, 54, 400-402 [1929] 1929 
KRAUR 929 MM KrauLmacher, Roberto 
Jvfetáforas muertas. 
Atenea, xu, 57, 152-157 [1929] 1929 
KRAUR 933 DL Krautmacher, Roberto 
Disquisiciones lingüísticas [LingüísLica]. 
Atenea, xxm, 97, 365-375 [1933] 1933 
KRUEF 954 PEM Krueger, Fritz 
KRUEF 967 LL 
Pr.eludios ele un estudio sobre el mue­
ble popular en los países románicos. 
[Romanía]. 
BFUCH, V111, 127-204 [1954-1955] 1954 
Krueger, Fritz 
Los adverbios "lejos" y "luego" en pers­
pectiva dialectal [Dialectología]. 
LLF, 251-283 [1967] 1967 
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KUOC 963 ONC Kuo, Ching 
El sencillo y poético origen de 
los nombres chinos [China]. 
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BUCH, 44, 75-76 [1963] 1963 
LABAA 929 LG Labarca, Arnanda 
Lalin y griego. 
Atenea, x1, 51, 54-56 [1929] 1929 
LAFOS 910 L TG Lafone Q., Samuel A. 
Las lenguas de tipo guaiguru y chiquito 
comparadas. Resumen final de la me­
moria leida en el Congreso Internacio­
nal de Americanistas. 
AUCH, CXXIVII, 671-672 [1910] 1910 
LARRJ 863 IEL Larraín Gandarillas, Joaquín 
Discurso. La importancia del estudio de 
la lengua y literatura latina se desprende 
de su doble necesidad para la alta edu­
cación intelectual y para la cumplida 
instrucción de la juventud en muchos 
ramos del sab.cr; conviene por lo tanto 
conservar ese estudio en los colegios de 
la República [Latín]. 
AUCH, XXII, 618-646 [1863] 1863 
LARRJ 865 ICL Larraín Gandarillas, Joaquín, 
Barros Arana, Diego 
Informe sobre la conservación del latín 
como estudio obligatorio para obtener 
el grado de bachiller. 
AUCH, XXVI, 478-484 [1865] 1•865 
LARRE 966 G Larrea, Elba M. 
¿Se debe enseí'íar gramática? 
[Enseñanza]. 
Atenea, 412, 173-187 [1966] 1966 
LATCR 924 DGA Latcharn, Ricardo E. 
Las diviúon.cs geográficas de la Arau­
canía en el siglo x:v1 [Toponimia, 
Araucano, Geografía]. 
Pub!. Mus. Etn. Antrop. Chile, III, 2/ 
3/4, 839-846 [1924] 1924 
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LATCR 924 OS Latcham, Ricardo E. 
La organización social y las creencias 
religiosas de los antiguos araucanos. 
[Léxico mapuche]. 
Publ. Mus. Etn. Antrop. Chile, III, 2/ 
3/4, 846-855 [1924] 1924 
LATCR 926 IAC Latcham, Ricardo E. 
Los indios antiguos de Copiapó y
Coquimbo [Lenguas indígenas]. 
RU, XI, 892-905 [1926] 1926 
LATCR 927 ICH Latcham, Ricardo E. 
Los indios chiquillanes. 
Atenea, vm, 39, 311-327 [1927] 1927 
LA TCR 927 P A Latcham, Ricardo E. 
El problema de los araucanos. Sus orí­
genes y su lengua [Araucano, Origen]. 
Atenea, vm, 36, 3-20 [1927] 1927 
LA V AR 909 CC La val, Ramón A. 
Cuentos chilenos de nunca acabar 
[Español de Chile, Chile]. 
AUCH, CXXV, 955-966 [1909] 1909 
LA V AR 909 LFC Laval, Ramón A. 
Del latín en el folklore chileno 
[Folklore, Chile]. 
AUCH, CXXV, 931-953 (1909] 1909 
LAVAR 910 LFC Laval, Ramón A. 
Del latín en el folklore chileno. 
[Folklore, Chile]. 
Rev. Folkl. Chil., r, Entr. 1, 1-25 [1910] 1910 
LAVAR 910 OP Laval, Ramón A. 
Oraciones populares, ensalmos i conju­
ros chilenos comparados con los que se 
dicen en Espaiia 
[Español de Chile, Popular]. 
AUCH, CXXVI, 203-322 (1910] 1910 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
LAVAR 920 PC Laval, Ramón A. 
Paremiología chilena [Español de Chile] 
Bol. Acad. Chil., m, IO, 153-230 [1920] 
LA V AR 920 TLC Laval, Ramón A. 
Tradiciones, leyendJas y cuentos popu­
lares recopilados en Carahue 
[Tradición, Popular]. 
R. Ch. de H. y G., xxxw, 38, 3'89-430
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[1920] 1920 
XXXV, 39, 241-289 [1920], XXXVI, 40, 320-
369 [1920], XXXVII, 41, 321-372 [1921],
XXXVIII, 42, 319-385 [1921 J.
LAVAR 924 CP La val, Ramón A. 
Cuentos populares de Chile, recogidos 
de la tradición oral. [Popular]. 
R. Ch. de H. y G., XLIV, 48, 374-414
[1922], XLV, 49, 376-439 [1923], XLVI, 50,
113-173 [1923], XLVIII, 52, 321-371 [1923],
XLIX, 53, 171-250 [ l  924] 1924 
LA V AR 927 LFC La val, Ramón A. 
Del latín en el folk/01'.e chileno 
[Folklore, Chile]. 
R. Ch. de H. y G., LIV, 58, 283-323 [1927] 1927 
LECAJ 915 EAA Lecaros, José Luis 
Etimología de algunos apellidos chile­
nos de origen vascuense. 
R. Ch. de H. y G., x;vr, 20, 69-71 [1915] 1915 
LEHMR 910 GT Lehmann Nitsche, Robert 
El grupo Tshon de los países 
magallánicos. 
AUCH, CXXVII, 691-692 [1910] 1910 
LEHMR 910 OLS Lehmann Nitsche, Robert 
Las obras lingüísticas de Theophilus 
Schmid sobre el idioma patagón o te­
huelche recién publicadas. Resumen de 
la memoria leída en el Congreso Inter­
nacional de Americanistas [Lingüística]. 
AUCH, CXXVII, 670 [1910] 1910 
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LENZR892 F 
LEOPOLDO SAEZ GODOY 
Lenz, Rodolfo 
La fonética. 
AUCH, LXXXI; 901-924 [1892] 1892 
LE ZR 892 F AE Lenz, Rodolfo 
LE ZR893 EIE 
Fonética aplicada a la enseiíanza de los 
idiomas vivos [Lenguas vivas]. 
A CH, LXXXll, 837-870 (1892-1893 ]; 
LXXXV, 23]-256 [1893-1894 ] 1892 
Lenz, Rodolfo 
Ense·ñanza de idiomas extranjeros 
[Francés, inglés, alemán]. 
A UCH, LXXX�V, 245-256 (í 893] 1893 
LENZR 893 MEF Lenz, Rodolfo, 
Díez, Antonio 
Metodología para la enseñanza 
inductiva del francés. 
AUCH, LXXX1V, 413-463 , 533-563 [1893-
1894] 1893 
LE ZR 894 A TO Lenz, Rodolfo 
A puntaciones para un testo de ortolojía 
i ortografía el.e la lengua castellana. 
[Castellano-Ortología]. 
AUCH, LXXX'VITT, 107-136 [1,894] 1894 
LENZR 894 EFA Lenz, Rodolfo 
Ensayos filolójicos americanos. 1. Intro­
diucción al estudio del lenguaje vulgar 
d,e Chile úf ilología, Vulgar]. 
AUCH, LXXXVH, 113-132 [1894] 1894 
LENZR 894 EF 2 Lenz, Rodolfo 
Ensayos filolójicos americanos. II. O b­
sen•aciones jenerales sobre el estudio de 
los dial.ectos i lit,:raturas populares. 
[Dialectología, Filología, Popular]. 
AUCH, LXXXVII, 353-367 [1894] 1894 
LE ZR 894 OC Lenz, Roclolfo 
De la ortografía castellana [Castellano]. 
AUCH, LXXXVll, 559-579 [1894] 1894 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
LE TZR 895 AVC Lenz, Rodolfo 
Der Ausbruch des Vul,cans Calbuco nach 
der Beschreibung eines lndianers van 
Osorno. (La erupción del volcán Calbuco 
según la descripción de un indígena ele 
Osorno) [Mapuche]. 
Ver h. des Dt. Wiss. Vereins, m, 1 /2, 
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133-139 [1895] 1895 
LENZR ,895 EA 1 Lenz, Rodolfo 
Estudi os araucanos. r. Viaje al país de 
los manzaneros, contado en dialecto hui­
lliche por el indio Domingo Quintuprai, 
de Osorno [Araucano] 
AUCH, XC, 359-385 [1895] 1895 
LENZR 895 EA 2 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos. u. Diálogos arau­
canos en el dialecto huilliche 
[ Araucano J. 
AUCH, XC, 843-878 [1895] 1895 
LENZR 895 EA 3 Lenz, Rodolfo 
Estudios A raucarios. m. Diálogos arau­
canos en dialecto picunche 
[Araucano]. 
AUCH, XCI, 195-241 [1895] 1895 
LE IZR 895 GLA L<"nz, Rodolfo 
Informe presentado al Sr. Decano de la 
FFE sobre el mérito del manuscrito de 
los Sres. don Emzlio F. Vaisse, don Fé­
lix Segundo Hoyos y don Aníbal Eche­
verría y Rey.es, intitulado "Glosario de 
la lengua atacameña" 
[Cunza, Glosario J. 
AUCH, XCI, 527-529 [1895] 1895 
LENZR 896 AME Lenz, Rodolfo 
Araukanische lvfaerchen und Erzaehlun­
gen mitgeteilt van Segundo Jara, Kal­
vun. (Cuentos araucanos y narraciones 
referidas por Segundo Jara, Calvún) 
[Mapuche]. 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, m, 3/4, 
171-238 [1896] 1896 
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LENZR 896 BA Lenz, Rodolfo 
Zur Bibliographie des amerikanischen, 
Spanisch. (Sobre la bibliografía del espa­
ñol americano) . 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, m, 3/4, 
343-344 [1896] 1896 
LENZR 896 BAS Lenz, Rodolfo 
Zur Bibliographie der araukanischen 
Sprache. (Sobre la bibliografía del arau­
cano) [Mapuche]. 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, m, 3/4, 
341 [1896] 1896 
LENZR 896 EA 4 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos rv. Trozos menores 
en picunche i huilliche [ Araucano J.
AUCH, XCITI, 427-438 [189-6] },896 
LENZR 896 EA 5 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos v. Diálogos en dia­
lecto pehuenche chileno-araucano. 
[Chile J. 
AUCH, XCIII, 507-555 [1896] 1896 
LENZR 896 EA 6 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos vr. Cuentos arauca­
nos referidos ,por el indio Calvún (Se­
gundo Jara) en dialecto pehuenche chi­
leno-araucano. 
AUCH, XCIV, 95-120, 245-262 [1896] 1896 
LENZR 896 EA 7 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos vn. Cuentos arauca­
nos u [ Araucano J.
AUCH, XCIV, 691-719, 841-865 (1896] 1896 
LENZR -896 EWR Lenz, Rodolfo 
Einteilung d:er Woerter in Redeteile. (La 
clasificación de las palabras en partes de 
la oración) . 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, rn, 3/4, 
346 [1,896] 1896 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
LENZR 896 VLS Lenz, Rodolfo 
Die Verschiedenheit der Lautsysteme. 
(La diversidad de sistemas fonéticos) 
[Fonética]. 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, rn, 3/4, 
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341 [1896] 1896 
LENZR 897 AE Lenz, Rodolfo 
Apéndice a los Estudios Araucanos vr,
vn y vm. La filiación de los cuentos de 
C alvún [Araucano]. 
A UCH, XOVTI, 623-662 [1897] 1897 
LENZR 897 AEA Lenz, Rodolfo 
Apéndice a los Cuentos Araucanos r, II, 
m. Estudios Araucanos V1, vn, vm. La
filiación de los cuentos de Calvún (Cont.)
[Araucano].
AUCH, XCVIII, 177-185 [1897] 18!)7 
LE rzR 897 EA Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos xr. Trozos descripti­
vos y documentos para el estudio del 
folklore araucano, dictados por el indio 
Calvún (Segundo Jara) en dialecto pe­
huenche chileno [Chile, Araucano]. 
AUCH, xcm, '.199-525 [1897] 1897 
LENZR 897 EAO Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos x. Cantos araucanos 
en moluche y pehuenche chileno, con 
introducción sobre la poesía araucana 
[Araucano, Chile]. 
AUCH, XCVIII, 301-338 [1•897] 1897 
LENZR 897 EA 8 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos vm. Cuentos en dia­
lecto pehuenche chileno m 
[Araucano, Chile]. 
AUCH, XCVII, 331-352, 491-504 [1897] 1897 
LENZR 897 EA 9 Lenz, Rodolfo 
Estudios araucanos IX. Cuentos en dia­
lecto pehuenche chileno IV 
[ Araucano, Chile]. 
AUCH, xovm, 187-207 [1897] 1897 
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LENZR 898 ACN Lenz, Rodolfo 
Ueber den Aufsatz von Dr. C. Noerrem­
berg aus dem Globus, Bd. 97, 23 und 
24, Was bedeutet "Nord". (Sobre el ar­
tículo del Dr. C. Noerremberg en el 
Globus, tomos 97, 23 y 24 Qué significa 
"Norte"). 
Verh. des Dt. v\Tiss. Vereins, 1v, 455-456 
[l 898-1902] 1898 
LE ZR 898 CLA Lenz, Rodolfo 
Crítica de "La lengua auca", del seíior 
Raoul de la Grasserie íAraucano]. 
AUCH, CI .• 157-175 [1898] 1898 
LENZR 898 KLA Lenz, Roclolfo 
Kritik dcr "Langue Auca" des Herr 
Raoul de lri Grass.erie. (Crítica de "La 
lengua auca" del señor Raoul ele la 
Grasserie) í Araucano J. 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, 1v, 1-53 
[I 898-1902] 1898 
LE ZR 905 PCC Lenz, Roclolfo 
Programa d,el curso de Concepción, Me­
todología de los idiomas vivos extranje­
ros [Lenguas vivasJ. 
AUCH, CXVH, 120/121, 146-151 [1905] 1905 
LENZR 906 IL T Lenz, Roclolfo 
Informe sobre el libro intitulado "Ele­
mentos de gramática de la lengua caste­
llana", según las doctrinas de don An­
drés Bello, cuyo autor es el señor Mar­
celino Larrazabal Wilson. Gramática es­
pafíola [Español]. 
AUCH, [Bol.] CXIX, 40-44 [1906] 1906 
LENZR 909 FC Lenz, Rodolfo 
Fonética chilena i reglas para la trans­
cripción de documentos en dialecto chi­
leno [Chile]. 
Rev. Folkl. Chil., 1, 18-24 [1909] 1909 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE 
LE TZR 910 EIC Lenz, Rodolfo 
Los elementos indios del castellano en 
Chile. Resumen cf.e la m.emoria presen­
tada al Congreso Internacional de Ame­
ricanistas [Español de Chile] 
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AUCH, CXXVJI, 672-674 [1910] ,1910 
LE ZR 91 O UN S Lenz, Rodolfo 
Der Unterricht in d.er neueren Sprachen 
in Chile. (La clase iie lenguas modernas 
en Chile). 
Fest. VdwVS zur Centenarfeier, I, 156-166 
[1910] 1910 
LEN lR 911 GCC Lenz, Rodolfo 
Un grupo de consejas chilenas 
[Español de Chile]. 
AUCH, CXXIX, 685-764, 1339-1393 [1911] 1911 
GXXX, 205-214·, 369-377 [1912] 1911 
LENZR 912 G Lenz, Roclolfo 
¿Para qué estudiamos gramática� 
AUCH, CXXXI, 241-257, 453-474 [1912] 1912 
LE! TZR 912 GC Lenz, Roclolfo 
Un grupo de consejas chilenas 
[Español de Chile]. 
Rev. Folkl. Chil., m, Entr. lA a 3A, 3-
152 [1912] 1912 
LENZR 914 PAR Lenz, Rodolfo 
Prefacio acerca del arte de la traducción 
en "Comentarios del pueblo araucano", 
de Manuel Manquilef [Araucano]. 
AUCH, CXXXIV, 239-256 [1914] 1914 
LENZR 914 PAT Lenz, Rodolfo 
Prefacio acerca d;el arte de la traducción. 
Rev. FoU l. Chil., rv, Entr. 3 / 5, 75-92 
[19-14] 1914 
LENZR 917 DA Lenz, Rodolfo 
Un diccionario araucano. (Augusta, Félix 
José de, "Diccionario araucano-español y 
espafwl-araucano" ). 
R. Ch., II, 130-136 [1917] 1917 
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LENZR 918 El 2 Lenz, Rodolfo 
LENZR 918 SEi 
LENZR920�C 
LENZR 921 EC 
LENZR 924 El 
Sobre el estudio de idiomas II. Contes­
tación a la carta de Saavedra M olina. 
AUCH, CXLII, 289-301 [1918] 1918 
Lenz, Rodolfo 
Sobre el estudio de idiomas. Carta al 
seiior don Julio Saavedra Malina. 
AUCH, CXLII, 173-239, 244-264, 289-301 
[19li8] 1918 
Lenz, Rodolfo 
La enseiianza del castellano la refor-
ma de la gramática 
[Gramática española]. 
AUCH, CXL'VI, 343-395 [1920] 1920 
Lenz, Rodolfo 
La enseiianza del castellano y la refor­
ma de la gramática 
[Gramática española]. 
R. Ch., XII, 88-92, 202-205, 302-320, 415-
419 [1921] 1921 
Lenz, Rodolfo 
Estudio sobre los indios d.e Chile 
[Lenguas indígenas]. 
Pub!. Mus. Etn. An trop. Chile, 1v, 1/2, 
147-160 [1924] 1924 
LENZR 924 RG Lenz, Rodolfo 
La reforma de la gramática. 
[Gramática española]. 
AUCH, [n], III, 1241-1276 [1924] 
LENZR 926 P Lenz, Rodolfo 
El papiamento, la lengua criolla de Cu­
razao. La gramática más sencilla. 
AUCH, [1v], VII, 695-768, 1021-1090 [1926], 
rv] IX, 287-327, 365-412, 887-989 [1927] 
LENZR 927 PDC Lenz, Rodolfo 
Problemas del diccionario castellano en 
América [ Espafiol de Amér ica]. 
Studium, 1, 3, 209-237 [1927] 
1924 
1926 
1927 
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LENZR 933 DH Lenz, Rodolfo 
Dial.ectología hispanoamericana. Discurso 
academico [Hispanoamérica]. 
AUCH, XCI, 10, 31-61 [1933] 1933 
LEPAG 960 ACA Le Paige, Gustavo 
Antigua cultura atacameña en la cordi­
llera chilena. Epoca paleolítica [2. Art.J 
[Cunza, Lenguas indígenas, Chile]. 
iRU, XLIV-XUV, 191-206 [1960], An. Acad. 
Chil. de Cs. Nat. 23 1960 
LETES 876 EVY Letelier, Sandalio 
LETES 877 IDC 
LETES 884 CO 
LETES 885 CFS 
Estudio sobre el valor de la "y" en 
ciertas palabras. 
R. Ch., 1v, 483-492 [1876] 1876 
Letelier, Sandalio 
Inflexiones y derivaciones castellanas 
[Castellano J. 
R. Ch., VII, 20-44, 185-207, 428-436 [1877] 1877 
Letelier, Sandalio 
La cuestión ortográfica. Discurso 
[Ortografía J. 
AUCH, LXV, 493-503 [1884] 1884 
Letelier, Sandalia 
Contestación a D. Fidelis P. del Solar al 
artículo "La "x" antes de consonante". 
AUCH, LXVII, 225-230 [1,885] 1885 
LETES 893 VPC Letelier, Sandalia 
La voz pasiva en castellano. 
AUCH, LXXIXI'V, 853-857 [1893). 1893 
LEVIA 968 MA V Levis Mirepoix, Antoine de 
El metodo audiovisual de la ense·ñanza 
del idioma frances. "Voix et images de 
France". 
Norte, n, 2, 5-18 [1968] 1968 
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LILLS 929 DIA
LILLS 933 DI
LIRAP 951 AC 
LEOPOLDO SAEZ GODOY 
Lillo, Samuel A. 
Discurso de incorporación a la Acade­
mia Chilena, leído .en la sesión solemne 
celebrada en la Universidad de Chile el 
9 de junio de 1929 
[Español de América]. 
AUCH, [v11] XIII, 535-555 [1929] 1929 
Lillo, Samuel A. 
Discurso de incorporación 
[El español de América]. 
Bol. Acad. Chil., 1v, 16, 3-14 [1933] 
Lira Urquieta, Pedro 
El Padre Alonso de rOvall.e en el "Dic­
cionario de autoridades" 
íDiccionario español]. 
1933 
Bol. Acad. Esp., xn, 40/41, 121-181 [1951] 1951 
LIRAP 954 VCH Lira Urquieta, Pedro 
Venezolanismos y chilenismos. 
Bol. Acad. Chil., Xl'V, 45, 152-157 [1954] 1954 
LIRAP 959 QNL Lira Urquieta, Pedro 
El Quijote y nuestro lenguaje. 
Bol. Acad. Chil., xv, 48, 48-55 [1959] 1959 
LIRAP 968 LR Lira Urquieta, Pedro 
Observaciones al Lenguaje rural 
del Ecuador. 
Bol. Acad. Chil., 56, 63-70 [1968] 1968 
LIRAP 970 CH Lira Urquieta, Pedro 
Chilenismos. La nueva edición 
ele[ Diccionario. 
Bol. Acad. Chil., 58, 64-79 [1970] 1970 
LIRAP 970 SV Lira Urquieta, Pedro 
Sobre vocablos "homenajear", italianis­
mos en Hispanoamérica, uruguayismos 
en Chile, "cocaví", "sofisticado", "por­
tefío", "portuario", "portuense" [Espa­
ñol de Chile, Español de América]. 
Bol. Acad. Chil., 59, 345-356 [1970] 1970 
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LITTF 895 PCS Litten, F. W. 
U eber die Passivconstruction im Spa­
nishen. (Sobre la construcción pasiva en 
español). 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, m, I /2, 140-
145 [1895] 1895 
LITTF 895 QA [Gramática española, Español]. 
Litten, F. W. 
Ueber das "que anunciativo" und die 
adverbia "si", "cuando", "como", etc. 
Gramática española de Andrés B.ello. 
(Sobre el "que" anunciativo y los adver­
vios "si", "cuando", "como", etc.) 
Verh. des Dt. Wiss. Vereins, m, 1 /2, 
145-148 [1895] 1895 
LIZAE 914 MM Lizana M., Elías 
¿Cómo debe denominarse la batalla del 
5 de abril de 1818? "Maipú" o "Maipo". 
R. Ch. de H. y G., x, 14, 442-464 [1914] 1914 
LOBEJ •860 RAE Lobeck, Justo Florián 
Reflexiones sobre el actual empleo, en 
casi todos los idiomas modernos, de mu­
chísimas expresiones originalm,ente grie­
gas o derivadas de palabras griegas o 
compuestas de ellas [Griego]. 
AUCH, XVII, 447-45•8 [1860] 1860 
LOBEJ 863 APL Lobeck, Justo Florián 
Advertencia sobre la "progymnasmata 
latina" [Latín J. 
AUCH, XIXII, 529-532 [1863] 1863 
LOBEJ 864 ODR Lobeck, Justo Florián 
Oficio dirigido al Rector y Consejo de 
la Universidad el 29 de junio de 1864, 
donde defiende su "Gramática elemen­
tal de la lengua latina". Texto para el 
aprendizaje del latín en los dos primeros 
años de humanidades ,en el Instituto Na-'.. 
cíonnl '.)' colcgius de la República. 
AUCII, XXV, 367-385 [1864] 1864 
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LOBEJ 865 FVL Lobeck, Justo Florián 
LOBEJ 865 IEG 
LOBEJ 867 I 
Fundamentos del voto acerca del latín. 
Cuarto informe presentado a delibera­
ción de la FH sobre el estudio del latín. 
AUCH, X'X'Vl, 484-534 (1865] 1865 
Lobeck, Justo Florián 
Indicación sobre el estudio del griego. 
In/. 2 presentado a la deliberación de la 
FH. 
AUCH, XXVI, 477-478 [1865] 
Lobeck, Justo Florián 
Informe acerca clel "Nuevo curso teórico 
práctico de la lengua francesa" ele Mi­
gu.el Francisco Guillou y "Método ele­
mental y práctico de la iengua francesa" 
de Enrique Bal/acey [Francés]. 
1865 
AUCJ-1, XXIX, 300-351 [1867] 1867 
LOOSG 954 EEI Looser, Gualterio 
Esbozo de los estudios sobre los indios 
ele Chile [Lenguas indígenas]. 
RU, XXXIX, 109-150 [1954], An. Acacl. 
Chil. ele Cs. Na t. 19 1954 
LOOSG 963 EWM Looser, Gualterio 
L00SG970 SE 
LOPEJ 961 EM 
LOPEG939 IA 
El R. P. Ernesto Wilhelm de Moesbach. 
R. Ch. de H. y G., 131, 406-410 [1963] 1963 
Looser, Gualterio 
El R. P. Sebastián Englert. 
R. Ch. de H. y G., 138, 196-203 [1970]
Lope Blanch, Juan M. 
Eufemismos mexicanos para "matar con 
arma de fuego" 
[Méjico]. 
1970 
BFUCH, XIII, 283-294 [1961] 1961 
López L., Guillermo 
Indice de seudónimos. 
AUCH. :XCVII, 33/34, 56-159 [1939] 1938 
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l.JUDEE 947 SPC Ludemann, Eduardo 
Una supervivencia prehispánica en Chi­
le. Lenguas indígenas. 
RU, XXXII, 123-124 [1947], An. Acad. 
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LLAUM 968 MAO Llaumett, María 
Los métodos audiooral y audiovisual en 
la enseñanza de Ídiomas extranjeros 
[Método]. 
RLA, 6, 21-29 [1968] 1968 
MACAD 954 SI Mar¡:as, Delmira 
O suf ixo "-inho" junto a adjectivos na 
linguagern familiar portuguesa. 
(El sufijo "-inho" junto a adjetivos en 
portugués familiar) 
[Sufijos]. 
BFUCH, VIII, 219-232 [1954-1955] 1951-
MACHC 939 NDA Mac-Hale, Carlos F. 
El nu.evo diccionario de la Academia. 
Lucubraciones texicográficas 
[Lexicografía]. 
Bol. Acad. Chil., VI, 23 /24, 390-397 [1939] 1939 
MACHC 940 AFD Mac-Hale, Carlos F. 
Las actividades femeninas en el 
Diccionario Oficial. 
Bol. Acad. Chil., v11, 25/26, 43-47 [1940] 1940 
MACHC 945 DIL Mac-Hale, Carlos iF. 
El "diccionario ideológico de la Lengua 
Espaiiola" 
[Diccionario Español]. 
Bol. Acad. Chil., vm, 31/32, 215-224 
[1945] 1945 
MACHC 947 ADO Mac-Hale, Carlos iF. 
Los americanismos y el Diccionario 
Oficial. 
Bol. Acad. Chil., IX, 35/36, 263-273 [1947] 1947 
MACHC 947 LR Mac-Hale, Carlos F. 
A la luz de la razón [Germanía J. 
Bol. Acad. Chil., rx, 35 / 36, 245-262 [194 7] 194 7 
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MACHC 949 ECL Mac-Hale, Carlos J<. 
Escila y Caribdis de la lexicografía 
española [Español]. 
Bol. Acad. Chil., x, 37 /38, 75-87 [1949] 1949 
MACHC 949 EF Mac-Hale, Carlos F. 
Eutrapelia fonética. Contestación a un 
aficionado a esta ciencia. 
Bol. Acad. Chil., x, 37 /38, 185-188 [1949] 1949 
MACHC 953 EL Mac-Hale, Carlos F. 
Eutrapelia lexicológica [Lexicografía J. 
Atenea, crx, 333, 236-255 [l 953] l 953 
MACHC 960 API Mac-Hale, Carlos iF. 
Las academias y los problemas del 
idioma. 
Bol. Acad. Chil., xvr, 50, 39-55 [1960] 1960 
MAGAJ 965 CPT Magaña Amthauer, Juanita 
Algunas consideraciones acerca de los 
problemas de traducción. 
EF, l ,  153-165 [1965] 1965 
MALAA 933 EA Malaret, Augusto 
Exceso de americanismos. 
Bol. Acad. Chil., 1v, 16, 69,80 [1933] 1933 
MALAA 935 QED Malaret, Augusto 
Quinientos errores del Diccionario de 
Madrid. "Diccionario manual e ilustra­
do de la lengua española" [Diccionario, 
Español, Academia J. 
Bol. Acad. Chil., v, 17/18, I00-131 [1935] 1935 
MALAA 945 DA Malaret, Augusto 
Diccionario de americanismos. 
Bol. Acad. Chil., vnr, 31 / 32, 229-276 
[1945] 1945 
MALAA 952 ALL Malaret, Augusto 
Los americanismos en el lenguaje 
literario. 
BFUCH, VII, 1-113 [1952-1953] 1952 
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MALAA 954 VCA Malaret, Augusto 
El viacrucis del acento. 
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BFUCH, 'VIII, 233-248 [195,1-1955] 1954 
MALKY 944 PEH Malkiel, Yakov 
Dos problemas de etimología hispánica 
"g- avion" y "g- olondrina" [Español]. 
BFUCH, IV, 79-82 [1944-1946] 1944 
MALKY 954 C Malkiel, Yakov 
"Cundir". 
BFUCH, 'VIII, 249-266 [1954-1955] 
MALMB 963 BLM Malmberg, Bertil 
Barreras lingüísticas en el mundo de 
hoy [Lingüística]. 
1954 
BFUCH, XV, 239-256 [1963] 1963 
MALMB 967 FJC Malmberg, Bertil 
Fenómenos de juntura en castellano. 
LLF, 285-289 [l 967] 1967 
fALMB 958 SA Malmberg, Bertil 
El signo arbitrario. 
cr,, 1, 7-10 [1968] 1968 
MANQM 911 CP Manguilef González, Manuel 
Comentarios del pueblo araucano. La 
faz social [Chilenismos, Léxico mapuche ]. 
AUCH, CXXVIII, 393-450 [1911] 1911 
MANQM 911 CP 1 Manquilcf González, Manuel 
Comentarios del pueblo araucano. La 
faz social [Chilenismos, Léxico 
Rev. Folkl. Chil., u, Entr. H, 1-60 [1911] 1911 
MANQM 914 CP Manguilef González, Manuel 
Comentarios del pueblo araucano n. La 
jimnasia nacional [Juegos, ejercicios y 
bailes, Léxico mapuche]. 
Rev. Folkl. Chil., w, Entr. 3/5, 93-215 
[1914] 1914 
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MANQM 914 CP 2 Manquilef González, Manuel 
Comentarios del pueblo araucano. La 
· jimnasia nacional [Léxico mapuche].
AUCH, CXXXIV, 239-301, 801-883 (1914] 1914 
MANQM 915 CA Manquilef González, Manuel 
Canciones de Arauco [Araucano]. 
AUCH, CXXXVII, 5•89-641 [1915] 1915 
MANRC 941 EFC Manríquez, Cremilda 
Contribución al estudio del folklore de 
Cautin [Español de Chile]. 
BFUCH, 111, 5-]31 [1941-1943] ]94] 
MARQL 956 ILQ Márquez E., Luis 
Intromisión de la lengua quichua 
en Chile. 
An. U. C. Valpo., 3, 15-238 [1956] 1956 
MARQF 931 EC Márquez de la Plata, Fernando 
Epigrafía colonial [Colonia]. 
R. Ch. de H. y G., 73, 33-82 (1931] 1931 
MARQF 952 MCH Márquez Miranda, Fernando 
Medina y las ciencias del hombre. 
R. Ch. de H. y G., 120, 34-54 [1952] 1952 
MARTA 966 DA Martinengo, Alessandro 
Dámaso Alonso entre critica y estilística. 
Rev. del Pac., 3, 15-34 [1966] 1966 
MAR TiF 960 LL Martínez, Félix 
Lenguaj.e y literatura. 
BFUCH, XII, 165-196 [1960] 1%0 
MAR TR 959 ARD Martínez López, Ramón 
Adiciones y rectificaciones al "Dicciona­
rio crítico-etimológico" de Corominas 
[Diccionario, Español, ELimología]. 
BFUCH, XI, 5-26 [ 1959] 1959 
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MATTE 971 TG Matta, Eugenia 
Algunas consideraciones acerca del ar­
tículo "Transformational grarmnar and 
languag.e teaching". (Gramática transfor­
macional y enseñanza de lenguas) . 
Signos, v, 2 [7], 171-185 [1971] 1971 
MA TTC 957 EL Matte, Claudia 
MATTJ 967 EE 
La ensefíanza de la lectura considerada 
históricamente hasta 1866 [Historia]. 
AUCH, CXV, 107 /108, 82-93 [1%7] 1957 
Mattoso Cámara Jr., J. 
Para uma estilística estrutural. (Para una 
estilística estructural) . 
LLF, 291-299 [1967] 1967 
MAZAA 970 ATV Maza, Ana María 
Acontecer 2' tiempo verbal ,en Azorín. 
EF, 6, 151-175 [1970] 1970 
MCQUN 970 PIA Mc-Quown, Norman 
Un programa ideal de adiestramiento en 
la lingüística. 
I. Sem. lnv. Ens. Ling., 31-42 [1970] 1970 
MCQUN 970 ULA Mc-Quown, Norman 
La utilización de la lingüística-antropo­
lógica en la educación [La lingüística y 
la antropología]. 
I. Sem. Inv. Ens. Ling., 51-59 [1970] 1970 
MEDIJ 880 CAO Medina, José Toribio 
MEDIJ 880 JA 
Chile. Sus aboríg.enes y orijen de su 
nombre [Nombres, Origen]. 
AUCH, LVII, 65,8-665 [1880] 1880 
Medina, José Toribio 
Jeografía antigua de Chile. Toponimia 
[Geografía]. 
Rev. Soc. Arq. Santiago, 1, 12-14 [1880] 1880 
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MEDIJ 915 DAS 
MEDIJ 925 ve
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Medina, José Toribio 
Discurso elogio de Domingo 
Amunátegui Solar. 
Bol. Acad. Chil., 1, l, 41-68 [1915] 
Medina, José Toribio 
Voces chil.enas. Chilenismos incluidos en 
el "Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua" 
[Diccionario, Español de Chile, Aca­
demia]. 
1915 
Bol. Acad. Chil., m, 12, 391-501 [1925] 1925 
MEDIJ 926 COA Medina, José Toribio 
Cinco obras antiguas y raras, hasta hoy 
desconocidas que interesan al estudio de 
la filología castellana 
Núñez, Hernán, Refranes o proverbios 
en romance, 1602. 
D. M. A., Observaciones sobre la orto­
grafía y sobr,e el Diccionario de la Len­
gua Castellana de la Academia Espaí'íola,
1804.
Navarrete y Ribera, Francisco de, Nuevo
método de escrivir.
Zabala, Felipe de, Introducción del nue­
vo arte de escrivir
fBibliografía, Castellano l
Studium, I, 2, 99-105 [1926] 1926 
MEDIJ 927 AD Medina, José Toribio 
Los arnericanismos del "Diccionario de 
la Real Academia Espaí'íola". 
[Diccionario, Español de América, Real 
Academia]. 
AUCH, [v] IX, 575-610 [1927] 1927 
MEDIJ 927 DSV Medina, José Toribio 
En defensa de siete voces chilenas regis­
tradas en el "Diccionario de la Real Aca­
demia Espafiola" y cuya supresión se soli­
cita por un autor nacional 
[Diccionario, Chile, Real Academia]. 
Atenea, vm, 37, 89-102 [1927] 1927 
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MEDIJ 927 NC 
MEIEH 954 I.f'P 
MEIEH 967 R 
Medina, José Toribio 
Nuevos chilenismos registrados en el 
"Diccionario Manual e Ilustrado de la 
Real Academia de la Lengua", con indi­
cación de barbartsmos, vulgarismos y del 
mal uso de ci.ertos vocablos, reunidos y 
en parte comentados 
[Diccionario, Real Academia]. 
Studium, I, 5, 399-468 [1927] 1927 
Meier, Harri 
Infinitivo f lexional portugués e infini­
tivo personal en español. 
BFUCH, VIII, 267-291 [1954-1955] 1954 
Meier, Harri 
"Rancho". 
LLF, 301-306 [1967] 1967 
MENAF 967 LFL Mena M., Fernando 
Lexicografía de la flora d.e Lago Ranco. 
Usos terapéuticos y domésticos [Lenguas 
indígenas]. 
EF, 3, 225-245 [ l  967] 1967 
MENDC 953 RBB Mendoza, Cristóbal L. 
MENER 915 D 
MEOZG 960 LG 
Dos rectificaciones a la biografía de 
Bello por Amunátegui. 
R. Ch. de H. y G., 131, 377-385 [1953] 1953 
Menéndez Pida], Ramón 
Discurso programa para la Academia 
Chilena. 
Bol. Acad. Chil., I, l, 1-7 [1915] 1915 
Meo Zilio, Giovanni 
C onsideracion.es generales sobre el len­
guaje de los gestos. 
BFUCH, XII, 225-248 [1960] 1960 
MEOZG 961 LGU Meo Zilio, Giovanni 
El lenguaje de los gestos en el Uruguay. 
BFUCH, XIII, 75-163 [1961] 1961 
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MEOZG 964 CR Meo Zilio, Giovanni 
El cocoliche rioplatense. 
BFUCH, XVI, 61-119 [1964] 
MEOZG 965 IME Meo Zilio, Giovanni 
Italianismos meridionales en el español 
rioplatense. 
1964 
BFUCH, XVII, 225-235 [1965] 1965 
MODES 947 CM Moder P. de V., Stella 
Chilenismos de maitencillo. El lenguaje 
pesquero. 
BFUCH, V, 379-422 [1947-1949] 1947 
MOESE 929 VCI Moesbach, Ernesto Wilhelm de 
Vida y costumbres de los indígenas arau­
canos en la segunda mitad del siglo XIX. 
Presentados en la autobiografía d.el indí­
gena Pascual Cona 
[Araucano]. 
R. Ch. de H. y G.
LXII, 66, 347-367 [1929], LXIII, 67, 237-
266 [1929] 1929 
LXIV, 68, 369-424 [1930], LXV, 69, 2,82-
320 [1930]
LXVII, 71, 318-341 [193]], LXVIII, 72,
277-325 [1931]
LXXI, 75, 135-161 [1932], LXXIII, 78,
180-208 [1933]
LXXIV, 79, 527"543 [1933], LXXIV, 81,
218-241 [1934]
LXX'V, 82, 537-559, [1934], LXXVI, 83,
305-331 [I 934]
LX�VI, 84, 57·8-603 [I 935], UXXVII, 85,
293-313 [1935]
LX�VIII, 86, 289-307 [J 935], LXXIX, 87,
225-250 [1936] 1936 
MOLIE 950 MC Malina Herrera, Evaristo 
M itologia chilota [Chiloé]. 
AUCH, CVIII, 79, 37-68 [l 950] 1950 
MOLIE 951 MCH Malina Herrera, Evaristo 
M itologia ch ilota [Chiloé]. 
Archiv. Folkl. Chil., 2, 37-68 [1951] 1951 
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MONDR 928 ELC Mondria, Ramón 
El esplendor de la lengua castellana 
[Castellano]. 
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Atenea, x, 47, 198-203 [1928] 1928 
MONDR 929 RPF Mondria, Ramón 
Réplica y punto final. (Traducción, 
Léxico español) . 
Atenea, xi, 55, 530-533 [1929] 1929 
MONTJ 963 BS 1 Montané, Julio 
Bibliografía selectiva de antropología chi­
lena. Parte primera: Araucanos, pehuen­
ches, Chiloé y territorios adyacentes 
[Chile, Araucano, Pehuenche]. 
Contr. Arq. Mus. Arq. La Serena, 2, 1-35 
[1963] 1963 
MONTJ 964 BS 2 Montané, Julio 
Bibliografías.electiva de antropología chi­
lena. Segunda parte: Generalidades. Zona 
norte y central [Chile]. 
Contr. Arq. Mus. Arq. La Serena, 3, 
1-47 [1964] 1964 
MONTJ 965 BS 3 Montané, Julio 
Bibliografía selectiva de antropología chi­
lena. Tercera parte: Tierra del Fuego 
[Chile]. 
Contr. Arq. Mus. Arq. La Serena, 4, 
1-17 [1965] 1965 
MONTJ 965 BS 4 Montané, Julio 
Bibliografía selectiva de antropología chi­
lena. Cuarta parte: Indice de autores 
[Chile]. 
Contr. Arq. La Serena, 5, 1-97 [1965] 1965 
MONTR 935 AJI Montaner Bello, Ricardo 
Antonio ] osé de Irisarri, filólogo. 
Bol. Acad. Chil., 'V, 19/20, 166,190 [1935] 1935 
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MORAL 971 JMA Morales, Leonidas 
José María Arguedas. El lenguaje como 
perfección humana. 
EF, 7, 133-143 [1971] 1971 
MORAR 931 DI Morales, Raimundo 
Discurso de incorporación. Manuel A. 
Román. Ignorancia del espaíiol. 
Bol. Acad. Chil., v, 13, 1-40 [1931] 1931 
MORAR 933 CA Morales, Raimundo 
:. ...!.. 
MORAR935D 
MORAR942D 
MORAR946 AL 
MORAR947D 
MORAR952 A 
Discurso de contestación. El castellano 
de América [ Español de América J. 
Bol. Acad. Chil., w, 16, 31-50 [1933] 1933 
Morales, Raimundo 
Discurso. Francisco Cavacla. A prendzzaje 
clel castellano. 
Bol. Acacl. Chil., v, 19/20, 151-165 [1935] 1935 
Morales, Raimundo 
Discurso. Rodal/o Oroz. El latín. 
Bol. Acad. Chil., 27 /28, 254-271 [1942] 1942 
Morales, Raimumlo 
Apuntes sobre el lenguaje [Léxico 
español]. 
Bol. Acad. Chil., Ix,33/34, 165-174 [1946] 1946 
IX, 35/36, 27'5-380 [1947] 
x, 37 /38, I 15-183 [1949] 
XI, 39/40, 73-102 [1950] 1950 
Morales, Raimundo 
Discurso. Refranes. Diccionario de chile-
nismos de Yrarrázabal. 
Bol. Acacl. Chil., IX, 35/36, 225-243 [1947] 1947 
Morales, Raimundo 
Apuntes [Léxico español]. 
Bol. Acacl. Chil., xm, 42/43, 191-206. 
[1952] 1952 
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l\IORAF 961 ANC Morales Pettorino, Félix 
Apuntaciones sobr,e los numerales y los 
colectivos en español. 
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AUCH, CXI'X, 123, 68°88 [1961] 1961 
MORAF 965 AGB Morales Pettorino, Félix 
Actualidad de la Gramática de Bello 
[Gramática española]. 
Mapocho, IV, 3, 59-69 [1965] 
MORAF 965 TAL Morales Pettorino, Félix, 
Quiroz, Osear, 
Mayorga, Dora 
Un teixto y su análisis lingüístico 
[Lingüística]. 
Rev. del Pac., 2, 137-157 [1965] 
MORAF 966 AGB Morales Pettorino, Félix 
Actualidad de la Gramática de Bello 
[Gram,\.tica española]. 
1965 
1965 
Rev. del Pac., 3, 90-106 [I 966] 1966 
10RAF 967 GCC Morales Pettorino, Félix 
La gramática como ciencia, cultura e 
instrumento. 
Signos, 1, 1, 3-22 [1967] 1967 
MORAF 968 CCA Morales Pettorino, Félix 
Un cu.ento chileno anotado. "Llolli y
Cahuzo", Mariano Latorre [Chile]. 
Rev. del Pac., 5, 47-95 [1968] 1968 
MORAF 968 NFC Morales, Pettorino, Félix, 
González B., Marina 
Notas filológicas a un cuento chileno. 
"La picada", Luis Durand [Filología, 
Chile]. 
Signos, u, 1/2, 101-140 [1968] ,1968 
MORAF 969 GPT Morales Pettorino, Félix 
Glosario pesquero de Tocopilla. 
CF, 2/3, 161-189 [1969] 1969 
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MORAIF 969 NFC Morales, Pettorino, Félix, 
González B., Marina 
Notas filológicas a un cuento chileno. 
"Miseria y pobreza" de Ernesto Mon­
tenegro [Filología, Chile]. 
Signos, m, 1-2, 23-44 [1969] 1969 
MORAF 970 EGE Morales Pettorino, Félix 
Acerca de la estructura del 
espafwl. 
Signos, 1v, 2, 49-58 [1970] 
MORAF 971 ENE Morales Pettorino, Félix 
A cerca de la estructura del 
español. 
Signos, v, 1, 3-14 [1971] 
MORAF 971 RF Morales Pettorino, Félix, 
González B., Marina 
género en 
número en 
"Roto fatal" de Lautaro Yanlws. Natas 
a un cuento chileno [Chile]. 
1970 
1971 
Signos, 1, 2 [7], 93-131 [1971] 1971 
MOREP 968 GP Moreno, Patricio 
Bases de una gramática pedagógica para 
la enseñanza de los idiomas extranjeros. 
RLA, 6, 10-20 [1968] 1968 
MUNIC 967 RPS Munizaga, Carlos 
Relatos populares de Socaire 
[Cunza, Lenguas indígenas, Popular]. 
Ancora, 3, 105-118 [1967] 1967 
MUNOL 941 FSC Muñoz, Lucíla 
Estudios del folklore de San Carlos 
[Español de Chile]. 
BFUCH, III, 133-183 [1941-1943] 1941 
MUNOG 957 RFH Muñoz de Ebensperger, Gertrudis 
Recuerdos del doctor Federico Hanssen 
y del Instituto Pedagógico. 
AUCH, CXV, }07/108, 95-lQ.8 [1957] 1957 
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MUNOL 966 SGV Muñoz M., Luis 
Sistema gramatical de valores 
[Gramática, Sistemas]. 
An. U .  C. Ch., 197-210 [1966] 1966 
N N 875 VP N.N. 
Vocabulario payo i antiguC? chono 
[Lenguas indígenas J. 
Anuario Hidrográf. 1, 104 [1875] 1875 
N N 880 AA N. N. 
El araucano antiguo i el araucano 
moderno. 
Rev. Soc. Arq. Santiago, 1, 9-12 [1•880] 1880 
N N 886 ON N. N. 
Sistema de ortografía para los nombres 
nativos de lugares adoptado por la So-
ciedad Real de ]eografía. 
Anuario Hidrográf., 11, 475-478 [1886] 1886 
N N 904 BE N. N. 
Bibliografía esperantista o progresos del 
idioma internacional. 
Act. Soc. Scient. Chili, x1v, 103-IIO. 
[1904] 1904 
N N 920 IDM N. N. 
Indice de los discursos y memorias de la 
Real Academia Española [Bibliografía]. 
Bol. Acad. Chil., u, 8, 315-368 [1920] 1920 
N N 937 BRL N. N. 
Bibliografía de las publicaciones cíentí-
ficas y pedagógicas del Dr. Rodol'fo Lenz. 
BFUCH, 11, 1, 160-169 [1937-1938] 1937 
N N 938 BRL N. N. 
Bibliografía del Dr. Rodolfo Lenz. 
R. Ch. de H. y G., L:icxxv, 93_. 245-251
[1938] !938
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N. N. 
Cavada, Francisco, ]., Necrología. 
R. Ch. de H. y G., 116, 388 [1950] 1950 
. N. 
Vocablos que a ¡wczo de la Academia 
Chilena de la Lengua deben figurar en 
el "Diccionario de la Real Academia" 
[Diccionario, Real Academia J. 
Bol. Acad. Chil., xm, 42/43, 161-168. 
[1952] 1952 
N. N. 
Lista de locuciones usadas en Chil.e. 
Bol. Acad. Chil., x1v, 44, 39-45 [1953] 1953 
N. N. 
¿Se ha descifrado la escritura de la Isla 
de Pascua? 
R. Ch. de H. y G., 123, 265-267 [1954-
1955] 1954 
N N 955 BPG . N.
N N955DA 
N N 959NIL 
N N 959 PIL
N N 959 UTL 
Bibliografía de Pedro Grases. 
AUCH, CXlll, 99, 204-208 [J 955] 
N. N. 
Diccionario de académicos. 
1955 
Bol. Acad. Chil., xv, 46, 125-145 [1955] 1955 
N. N. 
Nove da des en la investigación lingüísti­
ca aporta Weisgerberg. 
BUCH, 2, 10-11 [1959] 1959 
N. N. 
Proyecciones de la investigación lingüís­
tica en Rumania. 
BUCH, 3, 12-13 [1959] 1959 
N. N.
Intensifícase estudio de las últimas teo­
rías del lenguaje [Teoría]
BUCH, 5, 25-26 [1959] 1959 
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N N 962 ACH 
N N 964D 
N N 966DA 
N N 966 IEC 
N N 968 PVA 
N N 969 EPU 
N N 970ND 
N. N. 
A mericanismos y chilenismos. 
Bol. Acad. Chil., xv1, 62, 74-77 [1962] 1962 
N. N. 
Los delfines superarían la inteligencia 
humana. Las sorprendentes revelaciones 
del Dr. Lilly. 
BUCH, 47, 47-50 [1964] 1964 
N. N. 
Un valioso diccionario de americanismos 
.edita Seix Barral para M uchnili. 
BUCH, 71 /72, 118 [1966] 1966 
N. N. 
Encuentran inscripciones etruscas en 
Como, Italia. 
BUCH, 71/72, 89 [1966] 1966 
N. N. 
Principales vocablos admitidos por la 
Real Academia en los años 1965, 1966 
y 1967. 
Bol. Acad. Chil., 56, 71-81 [1968] 1968 
N. N. 
Primer encuentro de profes ores universi­
tarios de francés. 
N orte, n, 3/4, 121-127 [1969] 1969 
N. N. 
Nuevo diccionario. 
"Webster's New World Dictionary of the 
American Language". 
BUCH, 105, 50 [1970] 1970 
NASCA 936 ECE N ascentes, Antenor 
Esbozo de comparación del español con 
el portugués. 
AUCH, XCIV, 51-69 [1936] 1936 
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ASCA 937 TSB Tascentes, Antenor 
El tratamiento de "sefíor" en el Brasil. 
BFUCH, ll, l, 29-35 [1937-1938] 1937 
NASCA 954 TVB Nascentes, Antenor 
O tratamiento de "voce" no Brasil. (El 
tratamiento de "voce" en el Brasil). 
BFUCH, Vlll, 307-314 [ 1954-1955] 1954 
NASCA 967 ALE Nascentes, Antenor 
O adstrato luso espanhol na America d>o 
Sul. (El aclstrato luso español en Amé­
rica del Sur) 
[Español de América]. 
LLF, 379-381 [1967] 1967 
NAVAF 918 SS avarrete, Francisco 
Sobre los silabarios. 
Act. Soc. Scicnt. Chili, XXVIII, 3-7 [1918] 1918 
NAVAT 964 MI Tavarro Tomás, Tomás 
La medida de intensidad. 
BFUCH, XVI, 231-235 [1964] 1964 
NAVAT 969 PAL Navarro Tomás, Tomás 
A propósito del proyecto ele Atlas lin­
güístico y etnográfico ele Chile. 
CF, 2-3, 7-12 [1969] 1969 
NERCE 884 CO Nercasseau Morán, Enrique 
La cuestión ortográfica. Discurso 
[Ortografía]. 
AUCH, LXV, 503-511 [1884] 1884 
NERCE 884 GCB ercasseau Morán, Enrique 
La gramática castellana de don Andrés 
Bello 
[Castellano, Gramática Española]. 
AUCH, LXV, 113-119 [1884] 1884 
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TERCE 885 DED Nercasseau Morán, Enrique 
La duodécima .edición del diccionario 
académico [Real Academia]. 
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Rev. Art. Letr., IV, 14-38, [1885] 1885 
1ERCE 887 OA Nercasseau Morán, Enrique 
De la ortografía de los apellidos. 
Rev. Art. Letr., x, 27-33 [1887] 1887 
NERCE 888 NAO 1ercasseau Morán, Enrique 
Necesidad de adopción de la ortografía 
de la Academia Española. 
Rev. Art. Letr., XIII, 610-623 [1888] 1888 
ERCE 920 DR Nercasseau Morán, Enrique 
Discurso en la recepción de M. L. Amu­
nátegui como miembro académico de la 
Facultad de Filosofía y Educación. 
AUCI-1, CXLVI, 75-79 []920] 1920 
NERCE 950 A Nercasseau Morán, Enrique 
Antología, en Arabena W., Hermelo, 
Don Enrique Nercasseau y Morán. 
AUCI-1, CIX [ovm], 77 /78, 67-199 [1950] 1950 
NOVGS 967 SL Novgorodski, S. 
Sonidos y letras. 
Rev. del Pac., 4, 141-143 [1967] 1967 
OPASB '866 AB Opaso, Bernardino 
El señor clan Andrés Bello, considerado 
especialmente como jurisconsulto, publi­
cista, clijJ/omático, codificador, etc. 
AUCH, 'XXVlll, 435-454 [1866] 1866 
OROZR 927 CND Oroz, Rodolfo 
El castellano de nuestros deportistas 
[Español ele Chile]. 
Studium, I, 3, 238-249 [1927] 1927 
OROZR 927 PLC Oroz, Roclolfo 
Estudio sobre la pronunciación del latín 
clásico. 
Stuclium, I, 5, 501-544 [1927] 1927 
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OROZR 929 OL Oroz, Rodolfo 
Observaciones sobre lingüística. 
Atenea, xu, 56, 88-94 [1929] 1929 
OROZR 930 ABF Oroz, Rodolfo 
Andrés Bello como filólogo. 
Atenea, x1v, 70, 794-807 [1930] 1930 
OROZR 930 CIV Ornz, Rodolfo 
Algunos capítulos interesantes d.e la vida 
de las palabras. Las causas de los cambios 
de significación. 
Conf. Divulg. Cient., r, 361-384 [1930] 1930 
OROZR 930 TCO Oroz, Rodolfo 
Teorías y curiosidades relativas al origen 
del lenguaje [Teoría]. 
Conf. Divulg. Cient., 1, 333-360 [1930] 1930 
OROZR 932 G JR Oroz, Rodolfo 
A propósito de ]. M. Aguado "Glosario 
sobre Juan Ruiz". 
AUCH, II, 200-204 [1932] 1932 
OROZR 932 UM Oroz, Rodolfo 
El uso metafórico de nomb·1;es de anima­
les en el lenguaje familiar y vulgar 
chileno [Español de Chile]. 
Atenea, xxr, 87, 159-184 [1932] 1932 
OROZR 933 DR Oroz, Rodolfo 
Discurso en la recepción del Dr. R. Lenz 
como miembro académico de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación. 
AUCH, XCI, 10, 25-30 [1933] 1933 
OROZR 934 PLU Oroz, Rodolfo 
El problema de las lenguas universales. 
Atenea, XXVII, 112, 526-546 [1934] 1934 
OROZR 934 SNG Oroz, Rodolfo 
Sobre los sufijos de los nombres gentili­
cios chilenos [Chile]. 
BFUCH, I, 1, 51-54 [1934] 1934 
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OROZR 935 ]LV Oroz, Rodolfo 
Juan Luis Vives y los humanistas de su 
tiempo ante el problema de la .enseiianza 
del latín. 
Hom. Amunátegui-Solar, u, 347-356 
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[1935] 1935 
OROZR 936 DCH Oroz, Rodolfo 
Las denominaciones de la cabeza en his­
panoamérica [Español de América]. 
BFUCH, 1, 2-3, 240-242 [1936] 1936 
OROZR 936 NGC Oroz, Rodolfo 
A propósito de los nombres gentilicios 
chilenos [Chile]. 
BFUCH, I, 2 / 3, 115 [1936] 1936 
OROZR 936 NLE Oroz, Roclolfo 
Nota lingüística acerca d.el "examen". 
Atenea, XXXIV, 131, 194-196 [1936] 1936 
OROZR 937 EA Oroz, Rodolfo 
El elemento afectivo en el lenguaje chi­
leno [Afectividad]. 
BFUCH, 11, 1, 36-57 [1937-1938] 1937 
OROZR 940 BF Oroz, Rodolfo 
Bibliografía filológica chilena, analítico­
crítica [Chile, Filología]. 
Bol. Acad. Chil., 25/26, 61-168 [1940] 1940 
OROZR 944 CFF Oroz, Rodolfo 
Contrib11ción die la Facultad d,e Filosofía 
y Humanidades a los estudios de filolo­
gía esf1aiíola. 
Conf. Primer Cent. F. F. E., 57-64 [1944] 1944 
OROZR 944 VME Oroz, Rodolfo 
El vocabulario del Ms. Escurialense J. ]. 
8 según la "Biblia medieval romancea­
da" [Romance]. 
BFUCH, IV, 261-434 [1944-1946] 1944 
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OROZR 947 lHM Oroz, Rodolfo 
OROZR949C 
Notas a "Hispanismos .en el mapuche" 
[Hispanismos, Mapuche]. 
BFUCH, V, 133-135 [1947-1949] 1947 
Oroz, Rodolfo 
Contestación. "Roto", "siútico". 
Bol. Acad. Chil., x, 37 /38, 61-74 [1949] 1949 
OROZR 952 JTM Oroz, Rodolfo 
José Toribio Medina y su afición a la 
lingüística y la filología. 
Atenea, cvn, 327 /328, 295-339 [1952] 1952 
OROZR 952 PPE Oroz, Rodolfo 
Prefijos y pseudopref ijos en el español 
de Chile. 
BFUCH, VI!, 115-132 [1952-1953] 
OROZR 954 PPP Oroz, Rodolfo 
Prefijos y pseudopref ijos en el español 
actual de Chile [Español de Chile]. 
1952 
Bol. Acad. Chil., x1v, 45, 134-151 [1954] 1954 
OROZR 955 CCS Oroz, Rodolfo 
La carreta chilena sureña [Chile]. 
AUCH, CXIIJ, 99, 163-176 + XXVI LAM 
[1955] 1955 
OROZR 956 ADA Oroz, Rodolfo 
Sobre los adjetivos derivados de apellidos 
en la lengua española [Español]. 
BFUCH, IX, 105-]20 [1956-1957] 1956 
OROZR 958 CJM Oroz, Rodolfo 
Los chilenismos de José Martí. 
BFUCH, X, 161-203 [ 1958] 1958 
OROZR 959 LPV Oroz, Rodolfo 
La lengua de Pedro de Valdivia. 
BFUCH, XI, 133-189 [1959] 1959 
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OROZR 960 LEH Oroz, Rodolfo 
La lengua espaííola ,en la obra "Helle­
mismos" de Angel Canini (siglo xv1) 
[Español]. 
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BFUCH, XII, 249-257 (1960] 1960 
OROZR 960 LPV Oroz, Rodolfo 
La lengua de Pedro de Valdivia. Voca­
bulario y estilo. 
AUCH, cxvm, 120, 7-5 [1960] 1960 
OROZR 961 PO Oroz, Rodolfo 
Pedro de Oña, poeta gongorista. 
Atenea, cxrn, 393, 122-140 (1961] 1961 
OROZR 962 EC Oroz, Rodolfo 
La evangelización de Chile, sus proble­
mas lingüísticos y la política idiomática 
de la corona en ,el siglo xv1 [Lingüística]. 
Bol. Acad. Chil. Hist., xxix, 66, 5-28 
[1962] 1962 
OROZR 963 RAE Oroz, Rodolfo 
Doscientos cincuenta aí'íos de la Real 
Academia Española. 
Atenea, CL, 400, 39-43 [1963] 1963 
OROZR 964 NLC Oroz, Rodolfo 
Notas sobre el lenguaje de las cartas de 
don Joaquín Prieto a don Diego Porta­
les [1830-1831] Contribución al estudio 
de la lengua cast.ellana en Chile durante 
el siglo xrx [Castellano]. 
Bol. Acad. Chil. Hist., xxx, 70, 43-66 
[1964] 1964 
OROZR 965 BF Oroz, Rodolfo 
Bello, filólogo. 
Atenea, CLX, 410, 134-151 [1965] 1965 
OROZR 966 AOM Oroz, Rodolfo 
La animalización de objetos en las me­
táforas del habla hispanoamericana 
[Hispanoamérica]. 
BFUCH, XVIIJ, 213-234 [1966] 1966 
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OROZR 967 NPG Oroz, Rodolfo 
Sobre neologismos en la poesía de 
Gabriela Mistral. 
Bol. Acad. Chil., 55, 29-54 [1967] 1967 
OROZR 968 ACH Oroz, Rodolfo 
Sobre apellidos chilenos de origen his­
pánico [Chile, Español de Chile]. 
Atenea, CLXVI, 419, 159-180 [1968] 1968 
OROZR 969 RCV Oroz, Rodolfo 
Algunos rasgos característicos del voca­
bulario contemporáneo chileno [Chile, 
Español de Chile]. 
BFUCH, XX, 229-279 [1969] 1969 
OROZR 970 HRM Oroz, Roclolfo 
Homenaje a don Ramón Menéndez Pidal 
en el primer centenario de su nacimiento. 
Bol. Acad. Chil., 58, 59-63 [1970] 1970 
ORREA 942 RL Orrego Luco, Augusto 
La resurr.ección del latín. 
R. Ch. de H. y G., xcH, 100, 157-174
[1942] 1942 
ORREL 929 AB Orrego Luco, Luis 
Don And,rés Bello en Chile. 
R. Ch., 11 O/ 111, 596-605 [ 1929] 1929 
ORREE 935 AB Orrego Vicuña, Eugenio 
Don Andrés Bello. 
AUCH, 'XCIII, 17, 5-267 [1935] 1935 
ORREE 935 BB Orrego Vicuña, Eugenio 
Bibliografía de Bello. 
AUCH, XCIII, 17, 254-267 [l 935] 1935 
ORREE 943 AB Orrego Vicuña, Eugenio 
Andrés Bello, itinerario de una vida 
ejemplar. 
AUCH, CI, 49/52, 205-216 [1943] 1943 
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ORTEJ 959 MH Ortega y Gasset, José, 
Soler Grima, Francisco, trad. 
Martín Heidegger y el lenguaje de los 
filósofos. 
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AUCH, CXVII, 113, 7-10 [1959] 1959 
OSSAS 932 RHC Ossa Borne, Samuel 
Don Roberto Hernánclez C. y el cente­
nario de Benjamín Vicufía Mackenna 
[Español de Chile]. 
A UCH, JI, 1057-1059 [1932] 1932 
OT AIE 927 OME Otaíza Mardones, E. 
Orientaciones modernas en la enseñanza 
de la escritura. 
Atenea, vn, 35, 480-499 [1927] 1927 
OYARA 938 DRL Oyarzún, Aureliano 
Discurso pronunciado con motivo del 
fallecimiento de don Rodolfo L.enz. 
R. Ch. de H. y G., Lxxxv, 93, 241-242
[1938] 1938 
P AEZF 965 AAB Páez Romero, Francisco 
Breves apuntes sobre don Andrés Bello, 
el sabio y su obra. 
Mapocho, rv, 3, 315-327 [1965] 1965 
P AEZR 967 AIE Páez, Ramiro 
¿Por qué aprendemos idiomas extranje­
ros? 
Rev. del Pac., 4, 135-140 [1967] 1967 
PAEZR 968 AGT Páez, Raúl 
Acerca de la gramática transformacional. 
Rev. del Pac., 5, 211-216 [1968] 1968 
PAGLA 963 EPC Pagliaro, Antonino, 
Godoy, Genaro, trad., 
Giannini, Humberto, trad. 
Estructura y p,ensamiento del Crátilo de 
Platón [Traducción y notas de Genaro 
Godoy y Humberto Giannini]. 
Rev. Filos., x, 1, 23-44 [1963] 1963 
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PANTC 961 PGI Pantoja Gómez, Carlos 
Algunos problemas gramatical.es del 
inglés [Gramática J. 
AUCH, CXEX, 123, 154-171 [1961) 1961 
PANTC 964 AGJ Pantoja Gómez, Carlos 
Algunos aspectos gramaticales del idioma 
japonés [Gramática J. 
Rev. del Pac., I, 165-180 [1964) 1964 
PANTM 964 PID Pantoja F., Mario 
La pronunciación del ingtés y sus difi­
cultades. 
RL\, 2, 25-38 [1964) 1964 
PANTC 966 IEP Pantoja Gómez, Carlos 
Sobre lo implícito en estructuras propo­
sicionales [Estructura J. 
Rev. del Pac., 3, 83-89 [1966) 1966 
PANTC 967 IEC Pantoja Gómez, Carlos 
Introducción d.e la escritura China en el 
idioma japonés. 
Rev. del Pac., 4, 148-151 [1967) 
PARRE 941 EHC Parra, Edmundo ele la 
Elementos del humor chileno [Léxico, 
Chile]. 
1967 
Atenea, LXV, 193, 142-157 [1941) 1941 
PASSP 899 MD
PENA] 919 PEC 
Passy, Paul, 
Díez, Antonio, trad. 
Del método directo en la enseiianza de 
las lenguas vivas. 
AUCH, ClV, 1207-1241 [J,899] 
Peña Villalón, J. E. 
Piedras escritas de la provincia de 
Coquimbo [Petrogli[os]. 
R. Ch. de H. y G., x:xx, 34, 354-361
[1919)
1899 
1919 
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PERAR 929 GLE Peragallo, Roberto 
Grandeza futura de la lengua española 
[Español]. 
AUCH, [vll] XIII, 1805-]840 [1929] 1929 
PERAR 933 DI Peragallo, Roberto 
Discurso de incorporación. El porvenir 
del cast.ellano. 
Bol. Acad. Chil., 1v, 16, 31-50 [1933] 1933 
PERAA 969 GB Peralta, Ariel 
PEREE 962 DR 
Gerónimo de Bibar y las contingencias 
de su relación copiosa y verdadera d,e los 
reynos ele Chile. 
BUCH, 91, 37-44 []969] 1969 
Pereira Salas, Eugenio 
Discurso ele recepción del académico 
don Rocl:,olf o Oroz. 
Bol. Acad. Chil. Hist., X:XJX, 66, 29-37 
[1962] 1962 
PEREE 964 EGC Pereira Salas, Eugenio 
Los estudios griegos en Chile. A propó­
sito de un libro: Hesíodo "Los trabajos 
y los días". Introducción, traducción y 
notas de Folios Malleros K. [Griego]. 
AUCH, CXXII, 131, 208-214 [1964) 1964 
PEROM 969 'EAC Peronard T., Marianne, 
Gómez M., Luis 
Un ensayo de análisis componencial. V,er­
bos de desplazamiento espacio tempo­
ral [Verbo]. 
Signos, m, 1-2, 77-96 [1969) 1969 
PEROM 970 A TM Peronard T., Marianne, 
Gómez M., Luis 
Ensayo de aproximaciones teórico meto­
dológicas para investigaciones interdisci­
plinarias. 
Signos, 1v, 2, 19-34 [1970) 1970 
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PEROM 970 SG Peronard T., Marianne 
Sustantivos genéricos. Su posib[,e trata­
micn to en gramática generativa-transf or­
macional [Gramática transformacional]. 
Signos, 1v, l, 53-66 [1970] 1970 
PEROM 972 PPP Peronard T., Marianne 
Proyecto ele programa de psicolingüísti­
ca dentro de un plan de licenciatura. 
11. Sem. Inv. Ens. Ling., 30-43 [1972] 1972 
PESCA 965 LL Pescador, Augusto 
Lógica y lenguaje. 
Atenea, CLVJI, 407, 145-156 [1965] 196.5 
PHILR 873 IPH Philippi, Rodulfo Amando 
PHILR875 EJ 
PICOM965AB 
PININ 927 PGS
La Isla de Pascua y sus habitantes. 
AUCH, XLTII, 365-434 [1873] 1873 
Philippi, Rodulfo Amando 
n.e la escritura je rográf ica ele los inclí ge­
nas de la Isla ele Pascua.
A UCH, XLVIT, 670-683 [1875] J 875 
Picón Salas, Mariano 
De clan Anclrés Bello a la crítica actual. 
Ancora, 2, 12-15 [1965] 1965 
Pinilla, Norberto 
Las partes rle una grnmática y la 
semántica 
Atenea, 'VIII, 36, ·57-60 [1927] 1927 
PINOY 937 AVA Pino Saaveclra, Yolanclo 
PI TOY 947 os
Anotaciones sobre vocablos y acepciones 
usados en Chile. 
BFUCH, ll, 1, 77-88 [1937-1938] 1937 
Pino Saavedra, Yolando 
Crónica de un soldado de la Guerra del 
Pacífico. Con un estudio clialectológico 
y notas históricas [Dialectología]. 
BFUCH, V, 7-114 [1947-1949] 1947 
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PINOY 954 SME Pino Saavedra, Yolando 
Santa María egipciaca en la tradición 
oral ch1 lena [Chile]. 
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BFUCH, VIII, 333-345 [1954-1955] 1954 
Pl 1oy 966 VAL Pino Saavedra, Yolando 
Vocablos, acepciones y locuciones de la 
narrativa pojnilar que no están en el 
"Diccionario de la Real Academia Es­
pafíola" [Diccionario, Real Academia]. 
Bol. Acad. Chil., 54, 67-90 [1966] 1966 
PLAGA 887 ZGS Plagemann, Alberto 
Zusammenst'ellung der im deutschen und 
chilenischen Bergbau gebrauchlichsten 
synonymen bergmaennischen Ausdrücke. 
(Recopilación de las expresiones mineras 
más corrientes en las minas alemanas y 
chilenas) 
[Alemán, Español de Chile, Chile]. 
Verh. des Dt. "\,Viss. Vereins, 1, 5, 222-
245 [1887] 1887 
PLATO 946 API Plath, Ores te 
AsjJectos populares infantiles. [Español 
de Chile, Popular]. 
AUCH, C!V, 6] /62, 203-317 [1946] 1946 
PLATO 966 FA Plath, Oreste 
Folklore alimentario [Español de Chile]. 
Mapocho, v, l, 76-89 [1966] 1966 
PLAUJ 954 EIE Plaut, Julio 
La enseifonza de los idiomas extranjeros. 
Atenea, cxx, 357, 293-302 [1954] 1951 
PLAUJ 961 PIB Plaut, Julio 
La prueba de idiomas en el bachillerato. 
Atenea, CXLIV, 394, 105-108 [1961] 1961 
POTTB 954 ETP Pottier, Bernard 
Espacio y tiempo en el sist.ema de las pre­
posiciones [Sistemas]. 
BFUCH, Vlll, 34 7-354 [l 954-1955] 1954 
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POTTB 965 ALE Pottier, Bernard 
L' application de la linguistique a l' 
enseignement du francais. (La aplicación 
de la lingüística a la enseñanza del fran­
cés) [Lingüística aplicada]. 
RLA, 3, l-36 [J965] 
4, 4-42 [1966] 1965 
POTTB 967 OMM Pottier, Bernard 
El ord'en de los morfemas y su 
motivación. 
LLF, 419-4-22 [1967] 1967 
POZZI 970 ERP Pozzi Escot, Inés 
La educación rural en el Perú. El pro­
blema de los quechua hablantes 
[Quichua]. 
1. Sem. Inv. Ens. Ling., 99-104 [1970] 1970 
PR•EVJ 928 MTF Prevost, Jean 
El movimiento de traducciones en 
Francia [Traducción J. 
Atenea, 1x, 43, 248-251 [!928] 1928 
QUESL<886 AB Quesnel, Leo 
La erudición en Chile. Andrés Bello. 
AUCH [Bol.], LXX, 236-240 [l 886] 1886 
QUIRJ 969 MMM Quiroz Mosso, Jaime 
Magia, medicina y modos de matear 
[Español de Chile]. 
BUCH, 92, 29-37 [l 969] 1969 
RABAA 944 PVI Rabanales, Ambrosio 
Cifuen tes García, Luis 
Primer viaje de investigación del Insti­
tuto de Filología de la Universidad de 
Chile [Español ele Chile]. 
BFUCH, IV, 157-220 [1944-1946] 1944 
RABAA 947 UT Rabanales, Ambrosio 
Uso tropológico, en el lenguaje chileno, 
de nombres del reino vegetal [Plantas, 
Chile]. 
BFUCH, V, 137-263 [1947-1949] 1947 
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RABAA 952 OHM Rabanales, Ambrosio 
Observaciones a "hispanismos en el ma­
puche" [Hispanismos, Mapuche]. 
BFUCH, VIJ, 133-151 [1952-1953] 1952 
RABAA 953 IEE Rabanales, Ambrosio 
Introducción al estudio del español de 
Chile. 
BFUCH, Anejo 1, Santiago, Ed. Universi-
taria, 146 pp. 1953 
RABAA 954 S Rabanales, Ambrosio 
La somatolalia. 
BFUCH, VIII, 355-378 [l 954-1955] J 954 
RABAA 957 EGI Rabanales, Ambrosio 
Los estudios gramaticales en la India 
[Gramática]. 
AUCH, CXV, 107 /108, 353-354 [1957] 1957 
RABAA 958 RL Rabanales, Ambrosio 
Recursos lingüísticos, en el español de 
Chile, de expresión de la afectividad 
[Lingüística]. 
BFUCH, X, 205-302 [1958] 1958 
RABAA 960 HAH Rabanales, Ambrosio 
Hiato y antihiato en el español vulgar 
de Chile [Español de Chile]. 
BFUCH, XII, 197-223 [1960] 1960 
RABAA 962 THD Rabanales, Ambrosio 
RABAA 963 S 
Observaciones a "T,extos hispánicos dia­
lectales" [Dialectología, Español]. 
BFUCH, XIV, 21-49 [1962] 1962 
Rabanales, Ambrosio 
Las siglas, un problema de fonología 
española. [Español]. 
BFUCH, XV, 327-342 [1963] 1963 
RABAA 964 PPI Rabanales, Ambrosio 
Pasado y presente de la investigación 
lingüística y filológica en Chile [Biblio­
grnfía, Filología J. 
BFUCH, X:V1, 121-143 [1964] 1964 
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RABAA 965 GA Rabanales, Ambrosio 
La gramática de la Academia y el esta­
do actual de Los estudios gramaticales 
[Gramática Española.]. 
BFUCH, XVII, 261-280 [1965] 196.'J 
RABAA 965 LSP Rabanales, Ambrosio 
La lingüística en el simposio d!e Pekín 
ele 1964. 
BFUCI-1, XVII, 413-422 [1965] 1965 
RABAA 966 FG Rabanales, Ambrosio 
Las funciones gramaticales [Gramática]. 
BFUCH, vm, 235-276 [1966] 1966 
RABAA 968 FG Rabanales, Ambrosio 
Las funciones gramaticales, observacio­
nes a observaciones [Gramática]. 
BFUCH, XX, 291-312 [1968] 1968 
RABAA 970 NLC Rabanales, Ambro io 
La norma lingüística culta del español 
hablado en Santiago de Chile 
[Español de Chile, Normas]. 
I. Sem. Inv. Ens. Ling., 121-129 [1970] 1970 
RABAA 970 RMP Rabanales, Ambrosio 
La obra lingüística ele don Ramón 
M enénelez Pielal. 
BFUCI-1, XXI, 193-273 [J 970] 1970 
RABAA 972 GE Rabanales, Ambrosio 
Gramática Espafíola. Programa. 
u. Sem. lnv. Ens. Ling., 45-55 [1972] 1972 
RAGUR 954 PO Ragucci, Rodolfo 
Nuevas normas de prosodia y ortografía. 
BFUCI-1, VIII, 379-401 [1954-1955] 1954 
RAGUA 952 NPF Raguileo, Anselmo 
Los nombres de parentesco en la familia 
mapuche. 
BFUCH, 'VII, 313-359 [1952-1953] 1952 
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RAMIC 971 FL Ramírez, Carlos 
Forma lingüística del habla rural de la 
provincia d,e Cautín. [Chile]. 
EF, 7, 197-250 [1971] 1971 
RAMOM 893 AOP Ramos Ochotorena, Manuel 
REEDC 933 NA 
Apuntes sobre el origen, proceso y vici­
situdes de la escritura en España y de los 
caracteres de imprenta. 
AUCH, LXXXIV, 125-143, 331-346, 763-789 
[1893] 1893 
Reed, Carlos S. 
Nomenclatura actual y distribución geo­
gráfica de las aves continentales de Chile 
[ Geografía J. 
Act. Soc. Scient. Chili, ·XLIII, 5-48 [1933] 1933 
RENGR 919 EM Rengifo, Roberto 
Etimología de "Maipú". 
Act. Soc. Scient. Chili, xx1x, 2, 60-63 
[1919] 1919 
RICHC 925 LI Richet, Carlos 
El lenguaje )1 la inteligencia. 
Atenea, m, 13, 254-273 [1925] 1925 
RIEGR 954 EM Riegler, Richard 
Zum b.echsteinschen Miirchen van "Ha­
senhutter". Eine mytologisch-linguis­
tische Untersuchung (Acerca del cuento 
del "Guardián ele las liebres". Una in­
vestigación mitológica-lingüística) 
[Mitología-lingüística]. 
BFUCH, 'VIII, 403-405 [1954-1955] 1954 
RIOSR 956 SEP Ríos, Rebeca 
La sintaxis en la expresión poética de 
Gabriela Mistral [Poesía]. 
BFUCH, IX, 121-176 [1956-1957] 1956 
RISOC 852 DI Risopatrón, Carlos 
Discurso d,e incorporación a la facultad 
de humanidades. [Enseñanza de lengua 
materna y del francés]. 
AUCH, IX, 45-52 [1852] 1852 
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RISOL 916 ANG Risopatrón, Luis 
A puntes sobre la nomenclatura geográfi· 
ca de Chile [Geografía J. 
R. Ch. de H. y G., xvm, 22, 425·435
[1916] 1916 
RIVAE 939 FPB Rivadeneira, Ester 
Folklore de la provincia d.e Bío·BÍo 
[Español de Chile J. 
R. Ch. de H. y G., Lxxxvu, 95, 95·161
[1939] 1939 
RIVEH 965 GN Rivera, Hugo 
Glosario de la novela chilena "Chicago· 
Chico", de Armando Méndez Carrasco y 
otros autores 
[Chile, Español de Chile]. 
BFUCH, XVII, 281 ·36 l [1965] 
ROBL·E 906 CC Robles Rodríguez, ·Eulogio 
Costumbres y creencias araucanas 
[Araucano]. 
1965 
AUCH, CIX, 165.],85 [1906], CXXIII, 533.594 ]906 
[1908], CXX'\"I, 329·340 [1910], CXXVII, 151· 
177 [1910], cxxvm, 549.572, [1911], cxxx, 
343.359 [1912], cxxxw, 223.237 [1914], 
XCVIII, 37 /38, 34.94 [1940] 1940 
ROBLE 906 CC l Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias araucanas. Entie­
rro d.e Huilio Lieián [Araucano]. 
AUCH, CXIX, 169.185 [1906] 1906 
ROBLE 908 CC 2 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias araucanas. 
Un machitún [Araucano]. 
AUCH, cxxm, 583-594 [1908] 1908 
ROBLE 910 CC 3 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias araucanas. Fune· 
rales de mujeres [Araucano]. 
AUCH, CXXVI, 329·340 [1910] 1910 
ROBLE 910 CC 4 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y cr.eencias araucanas. Guilla· 
tunes [Araucano]. 
AUCH, CXXVII, 151·177 [1910] 1910 
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ROBLE 911 CCG Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres i creencias araucanas. Guilla­
tunes [Araucano]. 
Rev. Folkl. Chil., 1, Entr. 6A, 221-249 
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[19ll] 1911 
ROBLE 911 CCN Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias araucanas. Neigu­
rehuen. Baile de Machis [Araucanol, 
Rev. Folkl. Chil., 11, Entr. 3A, 111-136 
[191 l] 1911 
ROBLE 911 CC 5 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y ere.encías araucanas. Neicu­
rehuen. Baile de Machis [Araucano]. 
AUCH, CXXVIII, 549-572 [1911] 1911 
ROBLE 912 CCM Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias araucanas. Machi­
luhun, iniciación de machis. Travún, una 
reunión pública [Araucano]. 
Rev. Folkl. Chil., m, Entr. 4A, 155-181 
[1912] 1912 
ROBLE 912 CC 6 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias araucan s. Ma­
chiluhun, iniciación de machis. 
Travún [Araucano]. 
AUCH, CXXX, 343-369 [1912] 1912 
ROBLE 914 CC 7 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbr.es y creencias araucana . Juego 
de chueca. 
AUCH, CXXXIV, 223-237 [1914] 
ROBLE 940 CC 8 Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres y creencias arauca as. El 
brujo Traipi, La Chumpall [Arau ano]. 
AUCH, 'XCVIIT, 37 /3°8, 84-94 [1940] 
ROBLR 911 CCG Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres i creencias araucanas. Gui-
llatunes [Araucano]. / 
Rev. Folkl. Chil., r, Entr. 6A, 221-249 
[1911] 
/ 
1914 
1940 
1911 
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ROBLR 911 CCN Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres i creencias araucanas. Nei­
gurehuen. Baile de Machis [Araucano]. 
Rev. Folkl. Chil., u, Entr. 3r\, 111-136 
[1911] 1911 
ROBLR 912 CCM Robles Rodríguez, Eulogio 
Costumbres i creencias araucanas. Ma­
c/1iluhun. Iniciación de Machis, Travú,n, 
una reunión pública. [Araucano]. 
ReY. Folkl. Chil., m, Entr. 4A, 155-181 
r, 012J 1012 
DODRZ 884 GB Rodríguez, Zorobabel 
La gramática de Bello considerada romo 
texto de enseíianza 
íGramática española]. 
Rev. Art. Letr., 11, 377-389 [1884] 1884 
RODRE 954 PC Rodrí¡:?;uez Herrera, Esteban 
F,l pleb")'ismo r'n Cuba. 
BFUCH, vm, 407-437 [1954-1955] 1954 
RODRE 967 DSF P. odrí,guez Herrera, Esteban
Derivación semántica festiva. 
Ll.F, 433-438 [l 967] 1967 
ROEHJ ,885 CO Roehner, José 
La cuestión ortográfica [Ortografía]. 
AUCH, LXVII, 308-318 [18<85] 1885 
ROJAG 937 VA Rojas Carrasco, Guillermo 
134 voc.es y acepciones no registradas. 
BFUCH, II, 1, 89-103 [1937-1938] 1937 
ROJAM 961 ECM Rojas Mix, Miguel 
Sobre la escritura cretense y micénica. 
BUCH, 22, 41 [1961] 1961 
ROJAB 961 AL Rojas Piña, Benjamín 
La Academia Chilena. de la Lengua. 
Bol. Inst. Lit. Chil. 1, J, 21-23 [1961] 
ROMAM 915 LG Román, Manuel Antonio 
La lengua del Quijote y la de Chil,e 
íEspañol de Chile]. 
Bol. Acad. Chil., I, 2, 117-139 [1915] 
1961 
1915 
"' 
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ROMEA 968 RMP Romera R., Antonio 
Don Ramón M enéndez Pidal. 
R. Ch. de H. y G., 136, 313-316 [1968] 1968 
RONAJ 964 RID Rona, José Pedro 
RONAJ 965 SID 
ROSAC 934 CV 
R.elación entre la investigación dialecto­
lógica y la enseñanza de la lengua
materna [Dialectología J.
RLA, 2, 1-13 [1964] 1964 
Rona, José Pedro 
Suplemento a 
La investigación dialectológica y la en­
se 1ianza de la lengua materna 
[Dialectología J. 
RLA, 3, 47-49 [1965] 1965 
Rosales, Claudio 
Las combinaciones vocálicas en la len­
gua vulgar de Chile 
BFUCI-I, I, 1, 85-92 [1934] 1934 
ROSAC 936 CSV Rosales, Claudio 
Las combinaciones sintácticas de vocales 
en la l.engua vulgar de Chile 
[Español de Chile, Sintaxis]. 
BFUCH, T, 2-3, 110-114 [1936] 1936 
ROSAC 936 DG Rosales, Claudio 
Disertaciones gramaticales [Gramática 
española]. 
Atenea, xxxrv, 130, 5-10 [1936] 1936 
ROSAC 937 CVI Rosales, Clauclio 
Clasificación d;e los verbos irregulares 
[Gramática española, Verbos]. 
BFUCH, 11, 1, 104-140 [1937-193,8] 1937 
ROSAC 944 GAB Rosales, Clauclio 
Cien años de señorío de la gramática de 
Andrés Bello [Gramática española]. 
BFUCI-1, IV, 247-259 [1944-1946] 1944 
ROSAC 944 PEG Rosales, Claudio 
El primado de los estudios gramaticales 
en América [Gramática J. 
Conf. Primer Cent. F. F. E., 65-72 [1944] 1944 
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ROSAC 947 GAB Rosales, Claudia 
Cien años de s.eñorio de la gramática de 
Andrés Bello [Gramática española]. 
Atenea, LXXXVIII, 269 /270, 378-403 
[194 7] 1947 
ROSEA 964 BEA Rosenblat, Angel 
Base del español de América. Nivel social 
y cultural de los conquistadores y 
pobladores. 
BFUCH, XVI, 171-30 [1964] 1964 
SAAVJ 884 CDF Saaveclra, José Ramón 
¿Cómo debieran formarse los tiempos del 
v.erbo "matar" en su significado de "qui­
tar a otro la vida", compuestos con el
verbo "haber"? ¿Debiera decirse . . .  Pedro
ha matado a Juan o Pedro ha muerto a
Juan?
A CH, [Bol.], LXVI, 600-602 [1884] 18•84 
SAAVJ 9Il IPC Saavedra Malina, Julio 
Informe del Pr.esidente de la Comisión 
Examinadora de Francés final. 
AUCH, cxxvm, 367-373 [1911] 1911 
SAAVJ 914 RGC Saavedra Malina, Julio 
SAAVJ 916 ECI 
De la renovación de la gramática castella­
na por los profesores del ramo 
[Gramática española, Castellano]. 
AUCH, CXXXV, 211-223 [1914] 1914 
Saavedra Malina, Julio 
Enseñanza cultural de idiomas extranjeros. 
AUCH, CXXXIX, 275-339, 549-572 [1916] 1916 
CXL, 101-135, 355-382, 665-691 [1917). 
CXLI, 933, 965, 1309-1366 [1917] 1917 
SAAVJ 918 CRL Saavedra Malina, Julio 
Contestación al señor don Rodolfo Lenz 
sobre el estudio de idiomas. 
AUCH, CXLII, 265-288 [1918] 1918 
SAAVJ 950 BFH Saaveclra Malina, Julio 
Bibliografía de don Federico Hanssen. 
BFUCH, VI, 347-355 [1950-1951] 1950 
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AA VJ 957 HFH Saavedra Molina, Julio 
Bibliografía de don Federico Hanssen. 
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AUCH, CXV, 107 /108, 115-118 [1957] 1957 
SAEZL 964 TVC Sáez Godoy, Leopoldo 
Los topónimos de Va/paraíso. Clasifica­
ción [Toponimia]. 
Rev. del Pac., l ,  129-141 [1964] 1964 
SAEZL 968 CCL Sáez Godoy, Leopoldo 
Hacia una clasificación conceptual del 
léxico. Roget, Dornseiff, Casares, Hallig­
Wartburg 
CF, l, 59-76 [1968] 1968 
SAEZL 969 ESL Sáez Godoy, Leopoldo 
Los estudios sobre el lenguaje en los 
Anales de la Universidad. de Chile 
[1843-1968]. 
Or�enaciones temático-analítica, alfabéti­
ca y cronológica [Bibliografía, Cronolo­
gía, Clasificación]. 
AUCH, CXXVII, 149, 5-280 [1969] 1969 
SAEZL 969 LEZ Sáez Godoy, Leopoldo 
Las leyes de Estoup-Zipf y el vocabulario 
de Lope de Rueda [Estadística 
Lingüística J. 
BFUCH, XX, 313-320 [1969] 1969 
SAEZL 969 MN Sáez Godoy, Leopoldo 
Miscelán.ea numérica a propósito de 
Lo,pe de Rueda [Estadística 
Lingüística]. 
BFUCH, XX, 320-327 [1969] 1969 
SAEZL 969 TLR Sáez Godoy, Leopoldo 
Topónimos en Lope d.e Rueda 
[Toponimia]. 
CF, 2/3, 141-159 (1969] 1969 
SAEZL 969 UCL Sáez Godoy, Leopoldo 
Utilización de compútadoras en la lin­
güística alemana [Lingüística computa­
cional, Alemania]. 
Signos, m, 1/2, 139-142 [1969] 1969 
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SAEZL 970 ELA 
SAEZL970 RL 
SAEZL 971 ELA 
SAEZL 972 PLC 
LEOPOLDO SAEZ GODOY 
Sáez Godoy, Leopoldo 
Los estudios sobre el lenguaje en Ate­
nea [1924-1970]. Materiales bibliográficos 
[Bibliografía J. 
Signos, B. B., r, 3, 47-63 [1970] 1970 
Sáez Godoy, Leopoldo 
Reseíias lingüísticas publicadas en revis­
tas universitarias chilenas [Bibliografía, 
Lingüística, Chile J. 
Signos, B. B., 1, 2, 1-24 [1970] 1970 
Sáez Godoy, Leopoldo 
Los estudios sobre el lenguaje en los 
Anales d,e la Universidad, de Chile 
[1843-1969]. Materiales bibliográficos 
[Bibliografía]. 
Signos B. B., n, 1/2 , 9-<83 [1971] 1971 
Sáez Godoy, Leopoldo 
Un programa de lingüística 
computacional. 
II. Sem. Inv. Ens . Ling., 109-118 [1972] 1972
SALAM 963 FIE Sala, Marius 
Factores internos y ext.ernos en la foné­
tica judea-española. 
BFUCH, XV, 349-352 [1963] 1963 
SALAM 964 ALE Sala, Marius 
SALAM 967 RE 
SALAA964DA 
El atlas lingüístico y etnográfico de 
Colombia [ Lingüística, Etnografía, 
Colombia]. 
BFUCH, XVI, 257-263 [1964] 1964 
Sala, Marius 
El rumano y el español, áreas laterales 
de la Romanía. 
LLF, 439-447 [1967 ] 1967 
Salas, Adalberto 
Los diccionarios académicos y el estado 
actual de la lexicografía [Diccionario, 
Academia]. 
BFUCH, XVI, 265-283 [ l 964] 1964 
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SALAA 965 CSB Salas, Adalberto 
El campo semántico de "burla" en el 
espaíiol literario [Sernán tica J. 
BFUCI-I, XVII, 363-406 [1965] 1965 
SALAA 965 SEV Salas, Adalberto 
Sobre el estudio del vocabulario. 
Stylo, r, 31-42 [1965] 1965 
SALAA 966 GNC Salas, Adalberto 
Glosario de los nombres die la cabeza en 
la provincia de Cautín [Chile]. 
Stylo 3, 115-128 [1966] 1966 
SALAA 966 RL Salas, Adalberto 
Roda/fo Lenz. Semblanza de un lingüista 
[Lingüistas]. 
Stylo, 2, 87-98 [1966] 1966 
SALAA 967 AEG Salas, Adalberto 
SALAA 969 SEL 
Andrés Bello, gramático. 
Stylo, 5, 115-129 [1967] 1967 
Salas, Adalberto 
Los sinónimos en la ens.efíanza de la 
lengua materna. 
Stylo, v, 9, 153--172 [1969] 1969 
SALAA 970 CMI Salas, Adalberto 
SALAA 970 NV 
Consideraciones metodológicas para la 
investigación de las lenguas indígenal 
[Metodología]. 
r. Sem. Inv. Ens. Ling., 83-94 [1970] 1970 
Salas, Adalberto 
Notas sobre el verbo en el mapuche de 
Chile. 
Seg. Sern. Indigenista, 59-95 [1970] 1970 
SALAA 970 NVM Salas, Adalberto 
Notas sobre el verbo en el mapuche de 
Chile 11. 
Stylo, ,v, 10, 119-134 [1970] 1970 
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SALAA 970 PEC Salas, Adalberto 
Problemas de educación a comunidades 
mapuches [Mapuche]. 
I. Sem. Inv. Ens. Ling., 105-108 [1970] 1970 
SALAA 971 KWL Salas, Adalberto 
Kine wentru lan turkey . .. Un folk tale 
d:e los indios mapuches o araucanos de 
Chile [Mapuche, Araucano]. 
Stylo, v11, I !, 43-54 [1971] 1971 
SALAA 972 LI Salas, Adalberto 
Un programa de lingüística indígena. 
11. Sem. Inv. Ens. Ling., 76-91 [1972] 1972 
SALAM 876 GCC Salas Lavagui, Manuel 
La gramática castellana en Chil,e hasta 
1847 [Castellano, Gramática española]. 
R. Ch., rv, 453-461 [1876] 1876 
SALAM 879 EG Salas Lavagui, Manuel 
Estudios gramaticales sobre el acento de 
"aunque", "porque", "sino" 
[Gramática]. 
R. Ch., XIV, 403-41 I [1879] 1879 
SALAM 913 ON Salas Lavaqui, Manuel 
Ortografía i neografía. 
AUCH, cxxxm, 41-80, 181-212 [1913] 1913 
SALAM 915 D Salas Lavaqui, Manuel 
Discurso [Julio Vicuña Cifuentes, 
Refranes]. 
Bol. Acad. Chil., 1, 3, 286-309 [1915] 1915 
SALDA 910 GDP Saldías, Adolfo 
Una gramática y un diccionario de la 
lengua pampa, original del general don 
Juan Manu.el de Rozas. Resumen de la 
memoria presentada al Congreso Inter­
nacional de Americanistas. 
AUCH, cxxvn, 887-8S8 [1910] 1910 
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SANGN 968 APP Sanguinetti, Norma 
Algunos petroglifos de Piguchén. 
An. Mus. Hist. Nat. Valpo., 1, 249-259 
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[1968] 1968 
SANGN 969 PHU Sanguinetti, Norma 
Un petroglif o de hierro viejo, Pe torca. 
[Pctroglifos]. 
An. Mus. Hist. Nat. Valpo., 2, 225-236 
[1969] 1969 
SANR,F 922 LC San Román, Francisco 
La lengua cunza de los naturales de 
A tacama [Lenguas indígenas l 
R. Ch. de H. y G., xu, 45, 123-144 [1922] 1922 
SANRF 967 LC San Román, Francisco 
La lengua cunza ele los naturales ele 
Atacama [Lenguas indígenas]. 
Ancora, 3, 76-8,8 [1967] 1967 
SANTA 927 CH Santa Cruz, Alcibíades 
Sobre chilenismos. 
Atenea, vm, 37, 176-186 [1927] 1927 
SANTA 932 DI Santa Cruz, Alcibíades 
Por la defensa del idioma. 
Atenea, XXI, 90, 185-189 [1932] 1932 
SANTJ 913 INC Santa Cruz, Joaquín 
Los indíg,enas del norte d" Chile antes 
de la conquista española. 
R. Ch. de H. y G., vn, 11, 38-88 [1913] 1913 
SARMD 843 MOA Sarmiento, Domingo F. 
Memoria sobre ortografía americana, 
leída en la Facultad de Humanidades el 
día 17 de octubre de 1843 por el licen­
ciado Domingo F. Sarmiento. 
AUCH, I, 177-189 (1843-1844] 1843 
SCARG 970 SFP Scarnicky, Gary Eugene A. 
La sufijación y la formación de palabras 
nuevas españolas [Español]. 
'R LA, 8, 89-94 [J 970] 1970 
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SCHEP 939 EM Schelhas, Paul 
Cincuenta años de estudios mayas. Un 
epaogo. [Maya]. 
Rev. Mus. Hist. Nac. Chile, r, 1, 90-128 
[I 939]. 
Zei tschrift fuer ethnologie, 96, 6, [1938] 1939 
SCHLW 95-8 BEG Schlipf, Wolfgang 
Einige Bemerkungen zur Entwicklungsge­
schichte des spanischen W orlerbuchs in 
Deutschlancl. (Algunas observaciones so­
bre la historia del desarrollo de los dic­
cionarios hispánicos en Alemania) 
[Diccionario]. 
BFUCH, X, 303-401 [1958] 
IX, 189-231 [1956-1957]. 
XI, RG-VCB [1959] 
SCHNM 892 EIL Schneider, Martín 
La .enseí1anza de los idiomas en los liceos 
reorganizados. 
AUCH, LXXXI, 659-672 [1892] 
SCHUH 966 PSS Schulte Herbrueggen, Heinz 
Palabra, signo, símbolo. 
1958 
1959 
1,892 
AUCH, CXXIV, 139, 5-29 [1966] 1966 
SCHUH 968 LFC Schulte Herbrueggen, Heinz 
El lenguaje como forma de conocimiento. 
EF, 4, 24-39 [l 968] 1968 
SCHUH 969 CEL Schulte Herbrueggen, Heinz 
La concepción energética ele[ lenguaje. 
AUCH, CX:XVII, 149, 281-305 [1969] 1969 
SCHUR 906 MLI Schuller, R. R. 
Sobre los mitos y leyendas de los indios 
sud-americanos [Bibliografía sobre m­
dios mapuches y tapuyas, Mapuche]. 
AUCH, CXIX, 231-239 [1906] 1906 
SCHUR 906 NO Schuller, R. R. 
"Novus orbis". ¿De Arnoldus Montanus 
o de Olf.ert Dapper? [Materiales para
una bibliografía del idioma araucano].
AUCH, CXIX, 31•5·-330 [1906] 1906 
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SCHUR906 VA Schuller, R. R. 
El vocabulario araucano de 1642-1643. 
AUCH, CXIX, 331-397 [1906], CXX, 217-239 1906 
521-528, 795-807 [1907]. 
CXXI, 67-147, 251-330, 711-718 [1907] 1907 
SCHUR 906 OCH Schuller, R. R. 
El origen de los charrúa. 
AUCH, cxvm, 201-262, 413-501 [1906] 1906 
SELVJ 949 CB Selva, Juan B. 
El continuador de Bello [Don Miguel 
Luis Amunátegui Reyes]. 
R. Ch. de H. y G., 114, 356-360 [1949] 1949 
SEPUL 902 LAI Sepúlveda, Luis 
N ecesidadJ de una lengua auxiliar int.er-
nacional. 
Act. Soc. Scient . Chili, xn, 266-278 
[1902] 1902 
SEURC 931 CH Seura Salvo, Carlos 
Chilenismos. 
Atenea, xvm, 82, 285-299 [1931] 1931 
SEURC932 D C Seura Salvo, Carlos 
La declinación en castellano. 
Atenea, XXI, 88, 33(}-335 [1932] 1932 
SILVR 925 CP Silva Castro, Raúl 
Cuestión de palabras. 
Atenea, m, 12, 148-154 [1925] 1925 
SIL VR 926 HMP Silva Castro, Raúl 
Homenaje a Menéndez Pidal. 
Atenea, VI, 26, 76-80 [1926] 1926 
SILVR942 EB Silva Castro, Raúl 
Don Eduardo de la Barra y la pedagogía 
alemana. 
R. Ch. de H. y G., 101, 208-235 [1942] 1942 
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SIL VR 949 ELF 
SILVR 950 JSM 
SILVR 958 D 
SIL VR 961 ·EC 
SILVR 968 EB 
SILVA 935 D 
SILVI 952 EFE 
SIL VI 954 MFF 
SIL VI 956 EEM 
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Silva Castro, Raúl 
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